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Povzetek:  
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Summary: 
In this diploma thesis we have produced the organization of building site, we have 
presented the project of concrete and we have described the technology of shuttering 
ceiling with panelling system Dokaflex. For needs of the organization arrangement of 
building site we preliminary studied the conditions of building and then we dimensioned 
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1. UVOD 
 
1.1. Opredelitev problema 
 
V okviru projekta je predvidena izgradnja dveh objektov: Kulturnega doma Občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici in Kulturno-promocijskega centra Občine Sveti Jurij ob Ščavnici ter 
ureditev zunanjih površin okoli objektov. V sklopu tako imenovanega parka velikanov, ki 
predstavlja plato pred glavnim vhodom je predvidena posaditev avtohtonih listnatih dreves 
in postavitev spominskega obeležja. V sklopu kulturnega doma so načrtovani večnamenska 
dvorana za približno 220 obiskovalcev, prostori za mladinski klub in vadbeni prostori. V 
sklopu kulturno-promocijskega centra pa so predvidene turistična pisarna, galerija, 
multimedijski prostor, društveni prostori, ateljeji in pisarne KPC ter vsi pripadajoči 
servisni prostori.  
 
Splošna predstavitev projekta in udeležencev: 
Investitor:   Občina Sveti Jurij ob Ščavnici,  
    Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici 
Izvajalec: SGP Pomgrad, d. d., Bakovska ulica 31,  
9000 Murska Sobota 
Projektant: Atelje Dialog, Vojko Pavčič, s. p., Glavni trg 17 b, 2000 
Maribor 
Odgovorni projektant: Vojko Pavčič, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 0528 A 
Odgovorni vodja del:  Drago Kosednar, inž. grad., IZS G-2257 
Nadzornik:   Inženiring biro, d. o. o., Jezdarska ulica 2, 2000 Maribor 
Odgovorni nadzornik:    Igor Špolar, univ. dipl. inž. grad., IZG G-2190 
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Koordinator za varstvo pri delu: PET-N, Jože Novak, s. p., Ulica ob Ložiču 15, Krog, 
9000 Murska Sobota   
 
1.2. Namen in cilj diplomske naloge 
 
Namen diplomske naloge je izdelati projekt organizacije gradbišča s projektom betona ter z 
vsemi prilogami, slikami in načrti, ki so potrebni, da bo naloga nazorna in kvalitetna. Cilj 
diplomske naloge je predstaviti oziroma v tehničnem poročilu podati strokovne rešitve, ki 
so povezane z urejanjem in dimenzioniranjem gradbišča. V drugem delu bodo prikazane 
potrebe po betonu na gradbišču in kakšna vrsta betona se bo kje vgrajevala. V tretjem delu 
je cilj predstaviti tehnologijo opaževanja z opažnimi sistemi Dokaflex. 
 
1.3. Predpostavke in omejitve 
 
Za kvalitetno organizacijo ureditve gradbišča, bomo morali proučiti:1 
• gradbeno pogodbo, 
• dokumentacijo o lokaciji objekta, 
• projektno dokumentacijo za izvedbo objekta, 
• projekt organizacije tehnološkega procesa grajenja, 
• možnosti nabave potrebnih surovin in materialov, 
• razpoložljiva delovna sredstva in možnosti njihove nabave, 
• organizacijske možnosti na lokaciji bodočega gradbišča. 
 
                                                 
1 Povzeto po Pšunder, M., Klanšek, U., Šuman, N.: Organizacija Grajenja, Fakulteta za gradbeništvo, 
Maribor 2008. 
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Po proučitvi vseh podatkov o bodočem objektu bomo izdelali projekt organizacije 
gradbišča, v katerem bodo dimenzionirani začasni objekti, naprave in napeljave. Izdelano 
bo tehnološko poročilo, predstavljena bo organizacijska shema ureditve gradbišča ter 
priloženi bodo osnovni načrti bodočega objekta.   
 
Pri projektu betona smo predstavili količine betonov in predvidene kakovostne razrede 
betonov. V nadaljevanju smo podali zahtevane lastnosti betonov in plan betonarskih del za 
vsak segment betoniranja posebej. Tukaj smo se omejili in predstavili segmente 
betoniranja le v grobem. 
 
Pri tehnologiji opaževanja predpostavljamo, da bo delo s tem sistemom potekalo hitro in 
natančno, saj bomo uporabljali sistem, ki je preizkušen v na svetovnem trgu. 
 
1.4. Predvidene metode raziskovanja 
 
Poznamo dva različna pristopa raziskovanja. Prvi pristop je deskriptivni pristop, ki daje 
prednost opisu, drugi pa je analitični pristop. Ker nisem zaposlen v podjetju, ki izvaja 
gradnjo obravnavanega objekta, sem se povezal s pomočnikom vodje gradbišča. Tako sem 
bil seznanjen s  predvidenim stanjem na gradbišču ter s praktično izvedbo in bom lahko 
uporabljal deskriptivni pristop. 
 
Pri teoretičnem delu si bom pomagal z različnimi viri, kot so: normativi, predpisi in 
najnovejša zakonodaja s področja graditve. 
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2. OPIS OBJEKTA 
 
2.1. Splošno 
 
Kulturni center s parkom velikanov je v bistvu razdeljen na dva objekta – Kulturni dom in 
Kulturno-promocijski center, ki sta med seboj funkcionalno in programsko povezana. 
Objekt Kulturnega doma je zasnovan kot dvovolumenska stavba. Večjemu volumnu 
dvovišinskega dvoranskega dela je dodan stekleni volumen predprostora. V kletni etaži se 
nahajajo mladinski klub ter pomožni in servisni prostori. Objekt kulturno-promocijskega 
centra je zasnovan v obliki dveh lamel, ki v stiku tvorita območje glavnega vhoda, pred 
katerim se nahaja ploščad velikanov. Volumensko sta lameli, ki tečeta v smeri V-Z 
diferencirani. Severna lamela je etažnosti K+P+1, južna pa K+P+2. Višji del z dvovišinsko 
avlo oz. galerijo predstavlja vhodni in osrednji del objekta. V Kulturno-promocijskem 
centru so predvideni razni društveni prostori, turistična pisarna, ateljeji, razstavni prostori, 
galerije ipd.2 
 
Objekt bo gradilo podjetje SGP Pomgrad d.d. iz Murske Sobote. Vrednost celotnega 
projekta po predračunu znaša 3.067.961,7 €.3 
 
2.2.  Lokacija 
 
Območje obdelave se nahaja na nepozidani površini, ki je nagnjena  proti JV in trenutno 
                                                 
2
  Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI − arhitektura, št. A 02-01-2009-PZI-1-2. 
Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
3
  Gradbena pogodba med glavnim izvajalcem SGP Pomgrad in investitorjem Občino Sveti Jurij ob Ščavnici: 
št. 34, 35/2010-Pom 
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zatravljena ter zasajena z redkim drevjem. Na južni strani je dostop zagotovljen po 
regionalni cesti R2-439 odsek 1305 Videm-Senarska vzhodno in severno  pa ga obdaja 
obstoječi priključek asfaltirane lokalne ceste. V območju obstoječega priključka na 
regionalno cesto se nahaja večja asfaltirana površina, na kateri ni definiran prometni režim. 
V zavoju lokalne ceste proti regionalni cesti se nahaja urejena površina s klopjo in  
spominskim obeležjem. 
 
 
Slika 2: Situacija objekta Kulturni dom4 
 
 
 
 
 
                                                 
4
  Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI − arhitektura, št. A 02-01-2009-PZI-1-2,  
Situacija. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
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Slika 1: Situacija objekta Kulturni center5 
 
2.3. Funkcionalna zasnova konstrukcij 
 
Kulturno promocijski center 
 
KPC6 obsega galerijo, ateljeje, vadbene prostore, upravno-pisarniški del, prostor 
vseživljenjskega učenja, razstavni prostor in spremljajoče servisne in tehnične prostore. 
Gre za površino 40,00 × 11,30 m. Objekt obsega kletno etažo, pritličje, 1. in 2. nadstropje. 
Objekt je temeljen na temeljni plošči debeline 30 cm. Plošča se izvede na dobro 
                                                 
5
  Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI − arhitektura, št. A 02-01-2009-PZI-1-2,  
Situacija. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
6
  Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI − arhitektura, št. A 02-01-2009-PZI-1-2, 
Tehnični opis. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
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 7 
komprimiranem gramoznem nasutju v skladu z navodili geomehanika.7  
 
Kletna etaža je delno vkopana. Objekt je zasnovan delno kot stenasta in delno kot okvirna 
konstrukcija iz litega betona. AB stene so debeline 20 in 30 cm, stebri in nosilci so 
različnih presekov, ki so razvidni iz statičnega računa in pozicijskih načrtov. Medetažne 
konstrukcije in strešne konstrukcije tvorijo monolitne AB plošče debeline 20 in 30 cm ter 
prednapete votle plošče debeline 32 in 40 cm (glede na obtežbo). 
 
Kulturni dom 
 
Kulturni dom obsega zraven ateljejev, vadbenih in upravnih prostorov še multimedijski 
prostor, galerijo in dvorano 224 obiskovalcev z vsemi propadajočimi servisi, mladinski 
klub ter krajevno čitalnico. 
 
Volumensko je diferenciran na štiri dele. Dva podolgovata volumna, ki ležita v smeri 
vzhod-zahod, visoka K+P+2 in K+P nadstropij, se nahajata na severnem delu parcele. Višji 
je z dvovišinsko avlo/galerijo vzhodni in osrednji del kulturnega doma, v nižjem pa se 
nahajajo ateljeji in čitalnica. Avla je preko steklenega volumna predprostora povezana z 
dvorano na južnem delu lokacije ob regionalni cesti. Konstrukcijska zasnova dvorane s 
stopničastim dvigom posamezne vrste sedežev občinstva omogoča zraven boljšega 
pregleda dogajanja na odru tudi umestitev dela mladinskega kluba pod samo dvorano.  
 
Poleg glavnega vhoda v objekt obstaja še ločen vhod v predprostor dvorane, tako, da v 
času prireditev dvorana s predprostorom lahko deluje ločeno od preostalega dela 
kulturnega doma. Zadnji vhod v objekt je s severne strani in služi predvsem obiskovalcem, 
ki parkirajo na predvidenem parkirišču ob občinski cesti. Mladinski klub se nahaja v kleti, 
tako, da je ločen od ostalega dogajanja. Dostop in osvetlitev sta zagotovljena preko atrija 
                                                 
7
 Povzeto po Muhič, D., Elaborat geotehnično poročilo, št. 910/2009. Maribor: GPROCOM d.o.o., 2009 
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 8 
na nivoju kleti. Iz atrija se prav tako osvetljuje prostore delavnic v kleti in zagotavlja 
dostop do skladišč ter garderob. Preostanek kleti v celoti podkletenega objekta sestavljajo 
servisni prostori za instalacije. Objekt je temeljen na temeljni plošči debeline 30 cm. 
Plošča se izvede na dobro komprimiranem gramoznem nasutju v skladu z navodili 
geomehanika. Temeljna plošča je enovita. Kletna etaža je le v manjšem delu vkopana, še 
na teh mestih pa so obodne stene objekta varovane pred zemeljskimi pritiski s pilotno 
steno, ki prvotno predstavlja zaščito gradbene jame in ni del tega projekta. Objekt je 
zasnovan delno kot stenasta in delno kot okvirna konstrukcija iz litega betona. AB stene so 
debeline 20 in 30 cm, stebri in nosilci so različnih presekov, ki so razvidni iz statičnega 
računa in pozicijskih načrtov. Medetažne konstrukcije in strešne konstrukcije tvorijo 
monolitne AB plošče debeline 20 in 30 cm ter prednapete votle plošče debeline 32 cm. 
 
Predvidena je ureditev neposredne navezave objekta na okolje, katerega pogojujeta 
regionalna cesta na južni strani, lokalna cesta na severni in vzhodni strani ter zelenica  z 
visoko brežino na zahodni strani predvidenega območja obdelave. Ker se objekt nahaja v 
razgibanem terenu je predvidena ureditev stopničastega trga ki se enakomerno vzpenja od 
nivoja priključka lokalne ceste na regoionalno cesto, proti zahodu do platoja pred glavnim 
vhodom v predvideni Kulturni center. 
 
 
Slika 3: Tloris pritličja Kulturni center8 
                                                 
8
  Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI − arhitektura, št. A 02-01-2009-PZI-1-2,  
Tloris pritličja Kulturni center. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
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Slika 4: Tloris pritličja Kulturni dom9 
 
Slika 5: Prerez A-A Kulturni center10 
                                                 
9
  Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI − arhitektura, št. A 02-01-2009-PZI-1-2,  
Tloris pritličja Kulturni dom. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
10
 Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI − arhitektura, št. A 02-01-2009-PZI-1-2,      
Prerez A-A Kulturni center. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
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Slika 6: Prerez C-C Kulturni dom11 
 
2.4. Tehnične značilnosti predvidene gradnje 
 
Streha 
 
Streha bo ravna, kritina bo gramoz iz pranega prodca frakcij od 16 do 32 mm. Gramoz bo 
nasut v debelini 6 cm.12 
 
                                                 
11
 Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI − arhitektura, št. A 02-01-2009-PZI-1-2,  
Prerez C-C Kulturni dom. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
12
 Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI − arhitektura, št. A 02-01-2009-PZI-1-2,  
Tehnični opis. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
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Strojne inštalacije 
 
Ogrevanje in hlajenje prostorov je predvideno s konvektorji, ogrevanje pomožnih 
prostorov z radiatorji. V primeru klimata za dvorano je za hlajenje predviden kompresorski 
hladilni sistem. Za dvorano s spremljajočimi prostori je predvideno ogrevanje in hlajenje 
prostora s prezračevalno napravo. Klimatska naprava za dvorano ima integriran mehanski 
hladilni sistem, z možnostjo reverzibilnega delovanja (ogrevanje v zimskem režimu 
delovanja). V prostorih mladinskega kluba v kleti objekta so predvideni talni konvektorji s 
prisilno konvekcijo za ogrevanje. V območjih sanitarij, skladiščih, servisih ter drugih 
prostorih podobne namembnosti so za lokalno regulacijo temperature v zimskem režimu 
ogrevanja predvideni kompaktni ploščati radiatorji z vgrajenim regulacijskim ventilom in 
spodnjim kotnim priključkom. 
 
Prezračevanje in klimatizacija objekta se bo vršilo kontrolirano. Predvidijo se klimatske 
naprave z visoko učinkovitim regenerativnim vračanjem energije. Sistemi prezračevanja in 
klimatizacije  so predvideni v navedenih območjih objekta. Sistemi se delijo na podlagi 
funkcionalnosti, toplotnih obremenitev ter obratovalnega časa. 
 
Na osnovi študije požarne varnosti je izvedena mokra notranja hidrantna mreža pretočne 
izvedbe. Notranja hidrantna mreža služi obenem za glavni razvod sanitarne vode, odcepi za 
sanitarne elemente se postavijo tako, da voda v nobenem delu cevovoda ne zastaja. Na 
razvod hidrantnega omrežja so priključene zidne hidrantne omarice z opremo in instalacija 
za hladno vodo s sanitarnimi elementi. 
 
Zbiranje in odvajanje sanitarnih vod je predvideno ločeno na obeh straneh objekta in je 
vodeno po novi vodotesni kanalizaciji iz plastičnih mas do nove vodotesne greznice, 
koristne prostornine 120 m3. Predvidena je izvedba novega javnega fekalnega kanala, na 
katerega se bo v prihodnosti priključil interni sistem fekalne kanalizacije Kulturnega 
centra. Greznica se nahaja na skrajnem vzhodnem vogalu trga, neposredno ob novem 
priključku lokalne ceste na regionalno cesto v km 0+090 desno. Predviden priklop na novo 
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javno kanalizacijo se bo nahajal v istem križišču vzhodno. 
 
Zagotavljanje pitne in hidrantne vode je predvideno preko novega hišnega priključka na 
javni vodovod iz južne smeri do novega hidranta in dalje do objekta, v katerem se nahajajo 
predvideni vodomeri. Na severozahodnem vogalu objekta se izvede še drugi predvideni 
hidrant s priklopom na javni vodovod. Vodovodni priključek je obdelan v načrtu strojnih 
inštalacij, ki je priloga projekta.  
 
Tako bosta na področju priključevanja nove zgradbe izvedena dva cevovoda, in sicer: eden 
za potrebe zagotavljanja požarne varnosti (zunanje javno hidrantno omrežje) in eden 
manjšega premera za zagotavljanje priključitve objekta na javni vodovod. 
 
Padavinske vode se iz območja ureditve tlakov trga preko vzdolžnih in prečnih sklonov 
tlakov zbirajo v linijskih požiralnikih in vodijo po novi kanalizaciji do najbližjih čistilnih 
jaškov padavinske kanalizacije v območju obnove regionalne ter lokalne ceste. Tudi 
padavinske vode iz streh objekta se spelje preko peskolovcev z usedalnikom v novo 
padavinsko kanalizacijo in nato v najbližje čistilne jaške padavinske kanalizacije v 
območju obnove regionalne ter lokalne ceste.  
 
Precejne vode iz zemljin na zahodni strani objekta se zbere v novi drenaži v območju ob 
temeljih ter vodi ob objektu proti vzhodu ter nato proti jugu do črpalnega jaška. V 
črpalnem jašku se montirata dve potopni črpalki, ki s sistemom vključevanja na tipalo 
zagotavljata črpanje na višji nivo in dalje v javni padavinski kanal v cesti. Tako bo 
zagotovljen ločen sistem odvodnjavanja padavinske in odpadne sanitarne vode.13 
 
 
                                                 
13
 Povzeto po Šadl, E., Kulturni center s parkom velikanov, PGD − strojne inštalacije, št. S 02-01-2009. 
Maribor: Strojprojekt s.p., 2009 
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Električne inštalacije 
 
Zunanji priključek na elektro vod je na objektu samem. Priključna omarica RG je 
nameščena v energetskem prostoru v kleti. V njej so nameščene glavne varovalke objekta 
in tarifne varovalke z meritvijo električne energije za različne uporabnike prostorov 
objekta. Objekt bo priključen na transformatorsko postajo TP Videm 1 (t-059). 
Priključevanje na transformatorsko postajo je predmet drugega načrta.14 Dela se bodo sicer 
izvajala sočasno in bodo izvedena pred tehničnim pregledom objekta.15 
 
Fasada 
 
Fasadni plašč obeh volumnov objekta tvorijo vlaknocementne plošče z vertikalnimi 
lesenimi vložki po izboru projektanta, pritrjene na podkonstrukcijo. Vlaknocementne 
fasadne plošče so visokokakovostne plošče iz naravnega materiala. Namenjene so pri 
sistemu zračne fasade. Fasadna stena proti atriju ima kontaktno fasado. Predprostor 
dvorane pa bo obdan s stekleno fasado. Vsa okna so izdelana iz lesenih profilov. 
Zasteklitev je izvedena z izolacijskim steklom. Okna so senčena s senčili tipa screen in s 
senčili iz macesnovih letev. 
 
 
 
 
 
                                                 
14
 Povzeto po Pavčič, M. Kulturni center s parkom velikanov, PZI − električne inštalacije, št. 626/09-GR. 
Maribor: Ep Elektro d.o.o., september 2009 
15
 Povzeto po Gajšek, B., Kulturni center s parkom velikanov, PGD − električne inštalacije, št. 11/09.  
Maribor: Probiro s.p., 2008 
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Slika 7: Vzhodna fasada16 
 
 
Slika 8: Severna fasada17 
                                                 
16
 Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI − arhitektura, št. A 02-01-2009-PZI-1-2,  
Vzhodna fasada. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
17
 Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI − arhitektura, št. A 02-01-2009-PZI-1-2,  
Severna fasada. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
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Slika 9: Južna fasada18 
 
 
Slika 10: Zahodna fasada19 
                                                 
18
 Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI − arhitektura, št. A 02-01-2009-PZI-1-2,  
Južna fasada. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
19
 Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI − arhitektura, št. A 02-01-2009-PZI-1-2,  
Zahodna fasada. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
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Zunanja ureditev 
 
Potrebno število parkirnih mest bo investitor zagotovil z javnimi obstoječimi parkirnimi 
mesti na zemljiški parceli št. 187/17 k.o. Jamna (46 parkirnih mest), dodatno pa se bo 
izvedlo parkirišče za invalida in sicer na zemljiški parceli št. 649/7 k.o. Jamna v okviru 
rekonstrukcije občinske ceste.  
 
Zahodna stran višinske prilagoditve terena se z brežino nasloni na objekt in zatravi ter 
zasadi s posameznimi grmovnicami. Odpadki se bodo zbirali v posebnem, za to 
namenjenem prostoru v objektu. Odpadke je potrebno zbirati ločeno in jih odvažati preko 
pooblaščenih organizacij za odvoz.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20
 Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI − arhitektura, št. A 02-01-2009-PZI-1-2,  
Tehnični opis. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
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3. ORGANIZACIJA GRADBIŠČA 
 
3.1. Proučitev pogojev gradnje 
 
Pogoje gradnje je potrebno proučiti čimbolj natančno. Tako lahko gradnjo organiziramo, 
da bo potekala tekoče in varno. Pogoje gradnje proučuje vodja gradbišča oziroma njegov 
pomočnik. Najbolj ga zanimajo rok izgradnje in pogoji, ki jih mora investitor izpolniti za 
pričetek gradnje objekta. Proučiti mora tudi, kaj nudi investitor v fazi gradnje. 
 
3.1.1. Proučitev gradbene pogodbe   
 
Z gradbeno pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema in se zavezuje, da bo skladno 
s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno zgradil objekt kulturno-
promocijskega centra in kulturnega doma, dobavil in vgradil zahtevano opremo, uredil 
pripadajočo okolico in izvršil vsa ostala predvidena dela ter odpravil pomanjkljivosti, vse 
skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in pripombami ter navodili naročnika.21 
 
Gradbena pogodba vsebuje poleg vseh podatkov o investitorju in izvajalcu tudi različna 
določila, ki jih delimo na bistvena in nebistvena.22  
 
 
                                                 
21
 Gradbena pogodba med glavnim izvajalcem SGP Pomgrad in investitorjem Občino Sveti Jurij ob Ščavnici: 
št. 34, 35/2010-Pom 
22
 Povzeto po Pšunder, M., Klanšek, U., Šuman, N.: Gradbeno poslovanje, Fakulteta za gradbeništvo, 
Maribor 2009. 
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Med bistvena določila gradbene pogodbe lahko uvrstimo: 
• predmet pogodbe, 
• pogodbena cena, 
• pogodbeni rok, 
• garancija, 
• reševanje sporov. 
 
Nebistvena določila gradbene pogodbe se nanašajo na odnose med investitorjem in 
izvajalcem v času gradbenega projekta in so definirana v tako imenovanih gradbenih 
uzancah23, zato jih ne pišemo v pogodbo, če jih priznavamo in so lahko priložene k 
pogodbi. 
 
Predmet pogodbe: 
 
Predmet pogodbe je izgradnja obeh objektov skupaj, kulturnega doma (KD)  in kulturno-
promocijskega centra (KPC). Obseg del, ki jih je potrebno izvršiti: 
 
KD sklop 1: 
• GO dela in oprema, 
• elektroinštalacije, 
• strojne inštalacije, 
• ureditev trga, 
• zunanja ureditev, 
• varovanje gradbene jame. 
                                                 
23
 Posebne gradbene uzance. Uradni list SFRJ, št. 18-247/1977 
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KPC sklop 2 
• GO dela in oprema, 
• elektroinštalacije, 
• strojne inštalacije, 
• zunanja ureditev, 
• oprema. 
 
Pogodbena cena  
 
Določi se, da:24 
• je pogodbena cena ponudbena cena in je nespremenljiva (fiksna) za ves čas 
izvedbe del, 
• izvajalec kljub temu lahko zahteva spremembo, če so se cene za elemente 
toliko zvišale, da bi morala biti cena za dela več kot 10 odstotkov višja 
(izvajalec lahko zahteva samo razliko v ceni, ki presega deset odstotkov), 
• mora izvajalec plačati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s 
svojimi obveznostmi po pogodbi in se pogodbena cena ne prilagodi za 
nobenega od teh stroškov, razen, če je v pogodbi izrecno določeno drugače. 
 
Pogodbeni rok 
 
Rok za izvedbo del je najkasneje 365 dni od dneva podpisa pogodbe in od uvedbe izvajalca 
v delo. Rok se sme spreminjati brez posledic za prevzemnika le v naslednjih primerih: 
 
                                                 
24
 Gradbena pogodba med glavnim izvajalcem SGP Pomgrad in investitorjem Občino Sveti Jurij ob Ščavnici: 
št. 34, 35/2010-Pom 
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• če naročnik spremeni obseg storitev v taki meri, da se spremeni tudi 
pogodbena cena, 
• če prevzemnik od naročnika pravočasno ne pridobi podatkov in 
dokumentacije, potrebnih za izvedbo pogodbenih del, 
• če naročnik spremeni podatke, ki jih je že dostavil, 
• v primeru višje sile. 
 
Garancija 
 
Bistveno določilo je prav tako garancija, ki prične teči na dan primopredaje ključev. V času 
garancije mora izvajalec popravljati pomanjkljivosti. Garancija za vsa razpisana dela in na 
vgrajeno opremo je dve leti. Za solidnost gradnje in skrite napake pa velja garancija 10 let. 
Garancijo za dobro delo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih 
obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in 
roku (kritje pravočasnosti izvedbe). Garancijo unovči tudi za kritje zapadlih obveznosti 
izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec 
teh obveznosti ne poravna. Unovčitveni razlog je tudi, če izvajalec naročniku v 
predvidenem roku ne izda garancije za odpravo napak v garancijski dobi.  
 
Reševanje sporov  
 
Morebitne spore25 v zvezi z izvajanjem te gradbene pogodbe26 bosta pogodbeni stranki 
skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti 
sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v 
                                                 
25
 Povzeto po Slana, A. (župan): Razpisna dokumentacija za javno naročilo, Sveti Jurij ob Ščavnici 2010 
26
 Gradbena pogodba med glavnim izvajalcem SGP Pomgrad in investitorjem Občino Sveti Jurij ob Ščavnici:  
št. 34, 35/2010-Pom 
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Ljubljani. 
 
3.1.2. Proučitev organizacijskih možnosti na lokaciji bodočega gradbišča 
 
Za projekt organizacije gradbišča je na terenu je potrebno raziskati zlasti:27  
• topografske razmere,  
• geološko-geomehanske razmere, 
• klimatsko-meteorološke razmere, 
• hidrološke razmere, 
• prometne razmere.   
 
Topografske razmere         
 
Novonastali objekt28  bo ležal na lokaciji obstoječe stare šole v Sv. Juriju ob Ščavnici in bo 
v principu ohranjal obstoječe gabarite, predvsem pa se bo navezoval na prostorsko 
umestitev okoliških grajenih struktur. Ležal bo v samem središču občine in predstavljal 
dominantno stavbo lijakastega trga. Vhod bo dvignjen na plato, ki ga zaznamuje lipa. 
Zaokroževal bo prostor vaškega trga in kot nov akcent poudaril osrednji vaški prostor. S 
svojim volumnom in sodobnostjo izvedbe bo deloval kot protiutež stari arhitekturi in 
oblikoval dialog med starim in novim. Z zunanjo ureditvijo se bo dosegla vpetost v vaški 
prostor. Prebivalcem in obiskovalcem bo nudil nove urejene površine dogajanja. Upošteval 
bo že obstoječe poti in smeri v prostoru, da se bo ohranila utečena cirkulacija.  
 
                                                 
27
 Povzeto po Pšunder, M., Klanšek, U., Šuman, N.: Organizacija Grajenja, Fakulteta za gradbeništvo, 
Maribor 2008. 
28
 Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI − arhitektura, št. A 02-01-2009-PZI-1-2,  
Tehnični opis. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
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Objekt bo zgrajen v centru občine Sv. Jurij ob Ščavnici, na mestu stare šole, na zemljiščih 
parcelnih številk 2/4, 2/2, 848/1, 848/2 in 4/10, vse k. o. Jamna. Na navedeni lokaciji ni 
varovanih območji in omejitev. V skladu z zazidalnim načrtom je na navedeni lokaciji 
dopustna gradnja družbenih in poslovno-stanovanjskih objektov. Objekt je znotraj 
vplivnega območja kulturne dediščine v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine.29  
 
Na levi strani objekta, neposredno ob gradbišču, pelje regionalna cesta Sveti Jurij ob 
Ščavnici proti Cerkvenjaku tako, da so urejene dovozne poti do gradbišča. Vhoda na 
gradbišče sta predvidena na južni in na severni strani. Na desni strani neposredno ob 
gradbišču pelje dovozna pot, za katero je potrebno oddati vlogo na občino Sveti Jurij ob 
Ščavnici za zaporo ceste v času gradnje objektov. 
 
Geološko-geomehanske razmere 
 
Predmetno raziskano območje predstavlja nizko gričevnato območje vzhodnega dela 
Slovenskih goric, ki je v osnovi zgrajeno iz miocenskih skladov, peščenega laporja, peska 
in proda, prekritih s sedimenti kvartarnega pokrova. Hribinska podlaga je pretežno 
kompaktna, delno razpokana, slabo do močno pretrta in na površini preperela ali slabo 
vezana. Penetrabilnost je pretežno visoka.30 Za izkop gradbene jame bo potreben bager 
JCB.  
 
Klimatsko-meteorološke razmere 
 
Zmerno celinsko podnebje je značilno za večji del Slovenije in prav tako za Pomurje. 
Spomladanske temperature so na ravni jesenskih ali celo nekoliko višje. Najhladnejši 
mesec je januar in najtoplejši julij. Povprečna januarska temperatura zraka se giblje med -2 
                                                 
29
 Zakon o varstvu kulturne dediščine, Uradni list RS, št. 57/99 
30
 Povzeto po Muhič, D., Elaborat geotehnično poročilo, št. 910/2009. Maribor: GPROCOM d.o.o., 2009 
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°C in -4 °C, povprečna julijska temperatura zraka pa sega malo pod 20 °C. Pozimi je tako 
kot povsod v Sloveniji najmanj padavin. Višek padavin oziroma možne težave z dežjem 
lahko pričakujemo v enem od poletnih mesecev, največkrat se to dogaja v juniju ali juliju. 
Povprečno število dni s snežno odejo je manj kot 40 dni. 31 Vse informacije so pozitivne in 
normalne, tako da večjih težav v zvezi z vremenom ne pričakujemo. Zaradi relativno 
ugodnih vremenskih razmer pričakujemo, da nam bo na voljo približno 220 delovnih dni 
brez vključenih delovnih sobot. 
 
Hidrološke razmere 
 
Podtalna voda je v času izvajanja sondažnih del registrirana le na območju vrtine V1 na 
globini 6,0 m pod površjem terena. Ta se je pojavila kot precejna voda po vrtanju.32 Po 
predhodnem preučevanju geološko-geomehanskih razmer lahko predpostavimo, da nam 
podtalnica ne bo predstavljala težav, saj bo objekt stal na rahli vzpetini glede na okolico in 
globina izkopa gradbene jame ne bo presegala 5,50 m.  
 
Prometne razmere 
 
Za dostop do gradbišča se bo uporabljala lokalna cesta, ki je v neposredni bližini gradbišča. 
V oddaljenosti pribl. 3 km je speljana avtocesta in to nam omogoča odlično povezavo s 
centralnimi deponijami in materiali podjetja. Preprečiti je potrebno nanašanje materiala na 
zunanje prometnice. Kadar pride do onesnaženja zunanjih prometnic, je potrebno le-te 
sproti čistiti in odstranjevati nanešen material. Stranska dovozna cesta, ki je speljana 
neposredno ob gradbišču, bo v času gradnje zaprta za zunanji promet in nam bo služila kot 
transportna pot na gradbišču. Cesta je dovolj široka in utrjena, zato ne bo potrebno dodatno 
                                                 
31
 Povzeto po Ogrin, D., Plut, D., Aplikativna fizična geografija Slovenije. Ljubljana: Filozofska fakulteta,                              
2009  
32
 Povzeto po Muhič, D., Elaborat geotehnično poročilo, št. 910/2009. Maribor: GPROCOM d.o.o., 2009 
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urejati transportnih gradbiščnih poti.33 
 
3.1.3. Proučitev projekta organizacije tehnološkega procesa grajenja    
 
Proučitev projekta organizacije tehnološkega procesa grajenja, če je na razpolago, je 
potrebno opraviti zaradi ugotavljanja naslednjih podatkov:34 
• števila in kvalifikacijske strukture delavcev, 
• mehanizacije in opreme,  
• sistema transporta, 
• razporeda in organizacije delovnih mest ter predloga delovnih operacij in   
postopkov, 
• potrebe po delovnih časih za izvedbo posameznih delovnih postopkov, 
delovnih operacij in delovnih procesov s plani napredovanja del, delovne 
sile, mehanizacije, opreme in materiala. 
 
Število in kvalifikacijske strukture delavcev, ki so podane v nadaljevanju, smo razbrali iz 
projekta organizacije tehnološkega procesa grajenja:35 
• vodja gradbišča     1, 
• pomočnik vodje gradbišča   1, 
• praktikant     1, 
• gradbeni delovodja    1, 
                                                 
33
 Povzeto po Novak, J., Varnostni načrt št. 19/2009. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
34
 Povzeto po Pšunder M., Klanšek U., Šuman  N.: Organizacija Grajenja, Fakulteta za gradbeništvo,  
Maribor 2008. 
35
 Povzeto po Varnostni inženir in Koordinator za varstvo in zdravje pri delu: Elaborat Prijava gradbišča, 
SGP Pomgrad, d.d., Murska Sobota, 2010  
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• strojnik      2, 
• voznik      3, 
• KV delavec      
o zidar    8, 
o tesar   8, 
o železokrivec   4, 
• PK delavec      
o zidar      7, 
o tesar     6, 
o železokrivec    7, 
• NK delavec     10. 
 
S shemo organizacije gradbišča so določena mesta postavitve gradbenih strojev in naprav. 
Parkiranje mehanizacije in opreme na gradbišču bo urejeno na samem delovišču. Iz 
projekta organizacije tehnološkega procesa grajenja smo razbrali potrebno mehanizacijo in 
opremo ter jo predstavili v naslednjih sestavkih: 
 
Stroji in naprave za transport: 
• žerjav Potain MC 48 C, 
• črpalka za beton, 
• cisterna za vodo, 
• avtomešalec. 
 
Razni stroji in oprema: 
• vibratorski komplet za beton – igle in pretvornik, 
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• krožna žaga, 
• fasadni oder Sprint, Altrad Bauman, 
• razni ročni stroji, 
• velikostenski opaži Doka. 
 
Stroji za zemeljska in asfalterska dela: 
• bager,  
• rovokopač, 
• vibroplošča, 
• valjar. 
 
Za dostop do gradbišča in dovoz gradbenih materialov na gradbišče se bo uporabljala 
lokalna cesta. Preprečiti je potrebno nanašanje materiala na zunanje prometnice. Kadar 
pride do onesnaženja zunanjih prometnic, je potrebno le-te sproti čistiti in odstranjevati 
nanešen material. Za izvajanje prevozov na gradbišču bodo urejene utrjene transportne 
poti. Transportne poti so označene v shemi organizacije gradbišča. 
 
Organizacija dela in razpored delovnih mest se bosta določala sproti na gradbišču samem s 
strani pomočnika vodje gradbišča in gradbenega delovodje glede na fazo gradnje, v kateri 
se tisti čas objekt nahaja. Vsa organizacija in razpored delovnih mest pa se bosta 
navezovala na terminski plan gradnje objekta. 
 
3.1.4. Proučitev razpoložljivih delovnih sredstev in možnosti njihove nabave 
 
Pred samo pripravo ureditve gradbišča je potrebno proučiti, s kakšnimi delovnimi sredstvi 
bomo delali in koliko jih potrebujemo ter kakšne vrste. V primeru, da bomo kakšno 
gradbeno mehanizacijo potrebovali celoten čas gradnje, ji moramo ob bodočem objektu 
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označiti prostor, kjer bo deponirana v času, ko je ne bomo potrebovali. Za to vrsto 
gradbene mehanizacije je v shemi organizacije gradbišča  prikazan prostor kot deponija za 
dodatno gradbeno mehanizacijo. Za žerjav, ki ga bomo potrebovali skoraj v celotnem času 
gradnje, je potrebno v shemi organizacije gradbišča določiti točno točko, oziroma mesto, 
kjer bo postavljen. 
 
Ker podjetje SGP Pomgrad pokriva širok spekter gradbenih dejavnosti, posledično 
razpolaga z veliko mehanizacijske opreme in orodja, kajti izposoja bi bila predraga. Na 
voljo imamo vso mehanizacijo, opremo, naprave in orodja, ki so potrebna za gradnjo 
objekta, izjema so le opažni sistemi Doka in stolpni žerjav. Opažne sisteme bomo naročili 
pri posredniku Doka sistemov v Sloveniji, stolpni žerjav pa bomo najeli pri podjetju B&L 
utrip. Vsa manjša oprema in orodja, ki bodo potrebna, se bodo prevažala s kombiji s sedeža 
podjetja ter se shranjevala v gradbiščnem kontejnerju. Večja mehanizacija, kot sta bager in 
valjar, pa se bodo transportirala s tovornjaki.  
 
3.1.5. Proučitev možnosti nabave potrebnih surovin in materialov 
 
Potrebne surovine in gradbene materiale si lahko priskrbimo:36 
• iz lastnih proizvodnih obratov, 
• iz podizvajalskih proizvodnih obratov, 
• pri trgovskih podjetjih, 
• iz surovinskih virov na gradbišču ob predhodni pridobitvi ustreznega 
dovoljenja. 
 
                                                 
36
 Povzeto po Pšunder, M., Klanšek, U., Šuman, N.: Organizacija Grajenja, Fakulteta za gradbeništvo, 
Maribor 2008. 
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Večina gradbenih surovin in materialov se bo priskrbelo iz lastnih proizvodnih obratov. 
Materiale, ki jih potrebujejo podizvajalci si bodo priskrbeli pri trgovskih podjetjih, ali iz 
lastnih proizvodnih obratov. Za ostale materiale, ki jih imamo v pogodbi bomo priskrbeli 
pri trgovskih podjetjih. Glavni materiali in njihovi dobavitelji, ki jih bomo potrebovali so 
prikazani v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 1: Materiali in dobavitelji  
Material Dobavitelj 
Beton Betonarna Pomgrad GM, Bakovska ulica 
31, 9000 Murska Sobota 
Armatura Železokrivnica Pomgrad, Lipovci 250 A, 
9213 Beltinci 
Material za zasip, tampon Gramoznica Pomgrad, Bakovska ulica 31, 
9000 Murska Sobota 
Asfaltne mešanice Tovarna asfalta Pomurje, Bakovska ulica 
31, 9000 Murska Sobota 
AB konstrukcija betonska galanterija SGP Pomgrad ABI, d.o.o., Lipovci 250 A, 
9231 Beltinci 
PE, PEHD in PVC galanterija trgovska podjetja 
Jeklena in železna galanterija trgovska podjetja 
Hidroizolacijski materiali Fragmat Izolirka d.o.o., Cesta Majde Šilc 
1, 1317 Sodražica 
 
3.1.6. Proučitev dokumentacije o lokaciji objekta37    
 
Objekt bo zgrajen v centru občine Sv. Jurij ob Ščavnici, na mestu stare šole, na zemljiščih 
parcelnih številk 2/4, 2/2, 848/1 in 4/10, vse k. o. Jamna. Predmetna zemljišča ležijo na 
območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, katerega se v tem delu prostorsko urejuje na 
podlagi določil Odloka o zazidalnem načrtu »Videm ob Ščavnici«, ki je še vedno veljaven 
                                                 
37
 Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI, št. PD 02-01-2009-PZI-1-2, Maribor: 
Atelje Dialog s.p., 2009 
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na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.38 Obravnavani zemljišči sta po 
osnovi namenski rabi prostora zemljišči predvideni za gradnjo – poselitveno območje39. Na 
navedeni lokaciji ni varovanih območij in omejitev. Objekt je znotraj vplivnega območja 
kulturne dediščine v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine.40 V skladu z 
zazidalnim načrtom41 je na navedeni lokaciji dopustna gradnja družbenih in poslovno-
stanovanjskih objektov.  
 
Seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodinjsko javno infrastrukturo: 
• vodovod: 848/1, 848/2, 
• meteorna kanalizacija: 847/1, 848/2, 2/2, 848/1, 
• fekalna kanalizacija: 848/2, 2/2, 2/4, 848/1, 
• elektrika: 848/1, 
• telekom: 848/1. 
 
Seznam zemljišč na katere sega območje za določitev strank: 649/7, 649/8, 845/3, 648/4, 
848/5, 2/1, 2/3, 847/1, 4/2. 
 
Klasifikacija celotnega objekta: 12610 – stavba za kulturo in razvedrilo. 
 
 
                                                 
38
 Zakon o prostorskem načrtovanju. Uradni list RS, št. 33/2007 
39
 Občina Sveti Jurij ob Ščavnici: Lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del 
na zemljiščih ali objektih, št. 354-0005/2009-003, 2009 
40
 Zakon o varstvu kulturne dediščine, Uradni list RS, št. 57/99 
41
 Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI, št. PD 02-01-2009-PZI-1-2,tehnično 
poročilo k projektu-zazidalni načrt. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
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Klasifikacija posameznih delov objekta:  
• kulturni dom   43%, 
• kulturno promocijski center 57%. 
 
Ta podatek nam služi le kot informacija v kakšnem razmerju bosta objekta in ne vpliva na 
ostali potek gradnje. 
 
Tlorisna velikost objekta:  
• kulturni dom   28,70 × 13,00 m, 
• kulturno promocijski center 40,00 × 11,30 m. 
 
Najvišja točka objekta znaša 11,00 m. 
 
Odmiki od sosednjih zemljišč: 
• od zemljiške parcele št. 847/1 k. o. Jamna 1,36 m, 
• od zemljiške parcele št. 4/2 k. o. Jamna 8,96 m, 
• od zemljiške parcele št. 649/7 k. o. Jamna 5,51 m, 
• od zemljiške parcele št. 649/8 k. o. Jamna 5,83 m, 
• od zemljiške parcele št. 845/3 k. o. Jamna 9,51 m, 
• od zemljiške parcele št. 648/11 k. o. Jamna 8,99 m, 
• od zemljiške parcele št. 648/10 k. o. Jamna 6,84 m, 
• od zemljiške parcele št. 2/1, 2/3 in 848/5 k. o. Jamna 10,92 m.  
 
V dokumentaciji o lokaciji objekta smo razbrali kakšne možnosti imamo glede 
prostorskega urejanja na parcelnih številkah na katerih bomo gradili. Podan imamo seznam 
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zemljišč na katerih potekajo priključni vodi, seznam zemljišč na katere sega območje za 
določitev strank in odmike od sosednjih zemljišč. Za organizacijo gradbišča imamo dobre 
pogoje, saj sama gradnja ne poteka v strnjenem naselju, tako, da nam pomanjkanje prostora 
ne bo delalo težav. 
 
3.2. Dimenzioniranje začasnih objektov in inštalacij 
 
3.2.1. Dimenzioniranje pomožnih objektov v času izvajanja del 
 
Ko smo si pridobili vse podatke, predstavljene v prejšnjih poglavij, sledi dimenzioniranje 
začasnih objektov in naprav na gradbišču. Cilj dimenzioniranja začasnih objektov in 
naprav je, da je gradnja objekta hitra, kvalitetna in ekonomična.42 
 
Gradbiščne prostore dimenzioniramo skladno s potrebami, ampak ob upoštevanju 
normativov, ki so podani v naslednjih alinejah: 
• za pisarniške delavce od 3,00 do 3,25 m² na delavca, 
• za umivalnice 1 pipa na 6 delavcev, 
• za stranišča 1 stranišče na 25 delavcev, 
• za pisoarje 1 pisoar na 30 delavcev, 
• za tuše 1 tuš na 15 delavcev, 
• za garderobe 0,45 m² na delavca, 
• garderobni prostor velikosti vsaj 0,45 m² na delavca. 
 
 
                                                 
42
 Povzeto po Pšunder M., Klanšek U., Šuman N.: Organizacija Grajenja, Fakulteta za gradbeništvo,   
Maribor 2008 
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V sklopu gradnje obravnavanega objekta bodo postavljeni naslednji gradbiščni objekti: 
• pisarniški prostori, 
• garderoba, 
• sanitarije, 
• tesarska lopa. 
 
Pisarniški prostori 
 
Od režijskih delavcev so na gradbišču: 
• vodja gradbišča, 
• pomočnik vodje gradbišča, 
• delovodja. 
 
Na gradbišču so trije režijski delavci. Za vsakega od njih smo dolžni po normativih 
zagotoviti 3,25 m² površine. Iz tega je razvidno, da bomo imeli  9,25 m² uporabne površine 
pisarniških objektov. Na podlagi potreb izberemo dva pisarniška kontejnerja 6,05 m × 2,43 
m. Ta prostor bi služil za vodenje internih sestankov in tudi za sprejem nadzornih organov 
investitorja, zato sta namensko izbrana dva kontejnerja, čeprav bi po normativih zadoščal 
le eden. Pisarniški prostori bodo postavljeni desno od bodočega objekta če gledamo v 
smeri jug – sever. Preden se postavita kontejnerja je potrebno pod njiju položiti lesene 
tramiče, da bodo kontejnerji nekoliko nad tlemi. 
 
Garderoba 
 
Za garderobo bomo postavili 2 kontejnerja standardnih dimenzij 6,05 m × 2,43 m. Prostor 
na katerem bo postavljena garderoba iz kontejnerjev in ostali kontejnerji je utrjen, tako, da 
ni potrebno nobenega utrjevanja površine. Na tla se položijo samo leseni tramiči, da bodo 
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pomožni objekti locirani nekoliko nad tlemi. Točna lokacija garderobe je predstavljena v 
shemi organizacije gradbišča. 
 
Sanitarije 
 
Potrebno je postaviti: 
• 4 pipe, 
• 1 mobilno WC kabino 1,12 m × 1,12 m, 
• 2 tuš kabini. 
 
Sanitarije so predvidene skupaj z garderobami v za to namenjenih kontejnerjih, ki so 
označeni na shemi organizacije gradbišča. Za čiščenje prostorov skrbi delavec, zadolžen s 
strani neposrednega vodje del (delovodje). Za čiščenje mobilne WC kabine in 
odstranjevanje njenih odplak bo poskrbel dobavitelj, kot je to določeno v pogodbi z njimi. 
V sklopu priključitve gradbišča na javni vodovod se priključi voda tudi na garderobni 
kontejner v katerem so tuš kabine. Odplake, ki nastajajo pri tuširanju in umivanju se 
morajo speljati v obstoječo kanalizacijsko omrežje.  
 
3.2.2. Dimenzioniranje kapacitet skladiščnih prostorov in deponij 
 
Za zagotovitev nemotenega proizvodnega procesa je potrebno na gradbišču zagotoviti 
določene kapacitete zaprtih skladiščnih prostorov, lop in odprtih deponij. Velikost 
prostorov je odvisna od potrebne količine materiala, od časa dela, v katerem se bo material 
porabil, in še od drugih vplivov. Dimenzioniranje teh prostorov se lahko izvede po 
enačbi:43 
                                                 
43
 Povzeto po Pšunder M., Klanšek U., Šuman N.: Organizacija Grajenja, Fakulteta za gradbeništvo,  Maribor 
2008 
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β
α
⋅⋅
⋅⋅⋅
=
qt
knQF         (2.2) 
kjer so:  
F – velikost skladiščnega prostora (m²), 
Q – skupna količina materiala (različne enote mere: m³, t, kom), 
n – število dni rezerve materiala  (dan), 
T – število dni dela z materialom (dan), 
k – koeficient neenakomernosti dela z materialom, 
α – koeficient neenakomernosti dobave materiala, 
q – posebna obremenitev skladišča (različne enote mere: m³/m², t/m², kom/m²), 
β – manipulativni koeficient.  
 
V naslednjih preglednicah so podane vrednosti posameznih koeficientov: 
 
Preglednica 2: Vrednosti za koeficient n 
Avtomobilski transport 
 
Vrsta materiala do 50 km nad 50 km 
Cement, steklo, armatura, kovinske 
konstrukcije 
8–12 10–15 
Les 25–30 15–20 
Opeka, gramoz, kamen, pesek, betonski 
elementi 
15–20 7–12 
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Preglednica 3: Vrednosti za koeficienta k in α 
Vrsta dela k α 
Manj pomembna dela ali 
dela manjšega obsega 
1,10–1,15 1,10 
Pomembna dela 1,15–1,20 1,15 
Zelo pomembna dela ali dela 
velikega obsega 
1,20–1,30 1,20 
 
Preglednica 4: Vrednosti za koeficient q 
Vrsta dela e. m. q [e. m. /m²] Višina 
skladiščenja [m] 
Pesek, gramoz – strojna 
deponija 
m³ 3,00–4,00 5,00–6,00 
Pesek, gramoz – navadna 
deponija 
m³ 1,50–2,00 1,50–2,0 
Opeka 10³ × kom 0,65–0,70 1,5 
Cement v silosu t 7,00–12,00 6,0–10,0 
Cement v vrečah t do 1,50 do 2,0 
Obli les m³ 1,30–2,00 2,0–3,0 
Struženi les m³ 1,20–1,80 2,0–3,0 
Armatura t 1,60–1,80 2,2 
 
Preglednica 5: Vrednosti za koeficient β 
Vrsta skladišča β 
Ogrevano skladišče 0,6–0,7 
Neogrevano skladišče 0,5–0,7 
Nadstrešnica ali lopa 0,5–0,6 
Odprta deponija za les 0,4–0,5 
Odprta deponija za kovinske izdelke 0,5–0,6 
Odprta deponija za gradbeni material 0,6–0,7 
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Dimenzioniranje tesarske lope 
 
Tesarska lopa bo izvedena kot lesen nadstrešek dimenzij 3,00 m × 4,00 m. Namenjena bo 
delu z krožno žago in za druge ročne stvari. Ker je tesarska lopa locirana med garderobo in 
skladiščem je najenostavneje nadstrešek narediti tako, da se na garderobo in skladišče 
položijo trami in prekrijejo z PVC folijo ter obtežijo zaradi vetra. V primeru večje količine 
dežja se lahko položijo lesene letve in deske kot pohodna površina, vendar le v primeru, če 
bi se tla tako namočila, da bi bil teren težje prehoden zaradi blata. 
 
Dimenzioniranje skladiščnega prostora za drobni material 
 
Postavljen bo kontejner standardnih dimenzij 6,05 m × 2,43 m za shranjevanje opreme in 
drobnega materiala. Postavljen bo kot je prikazano v organizacijski shemi in nekoliko 
dvignjen nad terenom. 
 
Dimenzioniranje deponije armaturnih palic 
 
Q = 44000 kg 
T = 62 dni 
n = 8 
k = 1,20 
q =1,80 t/m² 
α = 1,20 
β = 0,6    
57,7
6,0180062
20,120,1844000
==
⋅⋅
⋅⋅⋅
=
⋅⋅
⋅⋅⋅
= β
α
qt
knQF m²    
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Potrebna površina armaturnih palic je 7,57 m². Zaradi teh dimenzij smo se odločili za 
deponijo 6,00 m × 1,50 m, kar znaša 9,00 m². Lokacija deponije armature je vidna v shemi 
organizacije gradbišča. Armaturo je treba zaščititi pred vremenskimi vplivi s PVC folijo in 
prav tako od spodaj je treba na to deponijo in deponijo armaturnih mrež položiti PVC 
folijo, da preprečimo prehod vlage iz zemljine na armaturo. 
 
 
Slika 11: Armaturne palice 
 
Dimenzioniranje deponije armaturne mreže 
 
Deponija armature je 5,00 m × 6,00 m. Dimenzije so prilagojene dimenzijam armaturnih 
mrež. Na tej deponiji ni predvideno deponiranje armaturnih mrež v celoti, ampak se bodo 
mreže dovažale sproti po potrebi iz železokrivnice Pomgrad. Lokacija deponije je 
prikazana v shemi organizacije gradbišča. 
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Slika 12: Armaturne mreže 
 
Dimenzioniranje deponije za humus in izkopani zemeljski material 
 
Deponije za humus ne predvidimo, saj ga v zaključni fazi ne bomo potrebovali za zasip. 
Torej bo urejen sproten odvoz humusa in izkopanega materiala na stalna pooblaščena 
odlagališča podjetja Pomgrad, d. d., za katera so izdana vsa potrebna soglasja. 
 
Dimenzioniranje deponije zagatnih sten 
 
Ker je kletna etaža vkopana v tla, je potrebno po navodilu geomehanika izvesti varovanje 
gradbene jame zaradi zemeljskih pritiskov z zagatno steno, da ne pride do porušitve 
zemeljskih sten. Zagatna stena je zelo gibka upogibna podporna konstrukcija iz 
prefabriciranih, najpogosteje kovinskih elementov (lahko pa tudi iz betona ali lesa), ki jih 
vtisnemo (zabijemo) v tla. Oblika elementov je v prečnem prerezu taka, da so med seboj 
povezani. Posebnih deponij za zagatne stene ne predvidimo, saj jih bomo pripeljali s 
kamioni in odložili ob izvedbi varovanja gradbene jame in na lokaciji bodočega objekta, 
saj v tem času še objekt ne bo stal. Po uporabi pa jih naložili takoj nazaj na kamione, saj jih 
kasneje ne bomo več potrebovali. 
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Slika 13: Zagatna stena 
 
3.2.3. Dimenzioniranje kapacitet začasnih inštalacij in naprav 
 
Preskrba z električno energijo 
 
Električna energija je potrebna skoraj na vsakem gradbišču za pogon električne 
mehanizacije in strojev, za razsvetljavo in za komunikacijske zveze. Električno energijo 
lahko v splošnem zagotovimo za potrebe gradbišča iz električnega omrežja ali iz lastnih 
energetskih virov, če ni možnosti priklopa na električno omrežje (elektrogenerator).44   
 
Za potrebe gradbišča je tako potrebno predvideti: 
• vir električne energije in način priključka, 
• vrsto transformatorja, če je potreben, 
• inštalacijske vode s priključnimi mesti, 
                                                 
44
 Povzeto po Pšunder M., Klanšek U., Šuman N.: Organizacija Grajenja, Fakulteta za gradbeništvo,  Maribor 
2008 
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• gradbiščno nizkonapetostno inštalacijo. 
 
Najpogosteje se na gradbišču uporablja trifazni električni tok (380 V), za ostale pomožne 
stvari, kot je razsvetljava, pa se uporablja enofazni električni tok (220 V). 
 
Efektivno električno moč, ki jo potrebujemo za nemoteno delovanje gradbišča, izračunamo 
po naslednjem obrazcu: 
∑
⋅
⋅=
η
io
ief
kkPP  
kjer so: 
Pef  – potrebna efektivna moč električne energije [kW], 
Pi  – instalirana moč posameznega električnega porabnika, 
ko  – koeficient obremenjenosti motorjev (ko < 1), 
ki  – koeficient istočasnosti obratovanja motorjev,  
nm  – koeficient izkoristka. 
 
Instalirano električno moč transformatorske postaje izračunamo z obrazcem: 
ϕcos
ef
tp
P
P =  
kjer so: 
Ptp – potrebna instalirana moč transformatorske postaje [kVA], 
cos φ – fazni zasuk. 
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Preglednica 6: Vrednosti za koeficienta 
η
io kkk ⋅=  in cos φ 
Električni porabnik k cos φ 
Mešalci za beton 0,60–0,70 0,60–0,80 
Drobilci, vibracijska sita, kompresorji 0,55–0,75 0,65–0,75 
Bagri 0,60–0,85 0,60–0,80 
Žerjavi in dvigala 0,40–0,50 0,40–0,50 
Stroji za kontinuirni transport  0,60 0,70 
Gradbiščna razsvetljava 1,00 0,95 
 
Preglednica 7: Potrebna moč električnega toka 
Žerjav 32,50 kW 
Krožna žaga 1 kom.  5,00 kW 
Pretvorniki 2 kom.  6,00 kW 
Električna orodja 10,00 kW 
Varilni aparat  6,00 kW 
Drobna mehanizacija in ročni stroji 10,00 kW 
Vibracijska igla za beton  3,00 kW 
Mešalec za beton 1 kom.  4,00 kW 
Gradbiščna razsvetljava 2,50 kW 
Ostalo (pomožni prostori, obrtniki) 30,00 kW 
Skupaj            72,50 kW 
 
Efektivno moč električne energije za gradbišče izračunamo po naslednjem postopku. 
 
+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= 60,0360,01060,0665,01060,0665,0545,05,32efP  
47,626,03015,265,04 =⋅+⋅+⋅+ kW 
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Potrebno instalirano moč transformatorske postaje izračunamo po naslednjem postopku. 
 
+
⋅
+
⋅
+
⋅
+
⋅
+
⋅
+
⋅
==
70,0
60,010
75,0
60,06
75,0
65,010
70,0
60,06
65,0
65,05
45,0
45,05,32
cosϕ
ef
tp
P
P  
31,99
70,0
6,030
95,0
15,2
70,0
65,04
70,0
60,03
=
⋅
+
⋅
+
⋅
+
⋅
+ kW 
 
Električne inštalacije in oprema na gradbišču morajo ustrezati veljavnim predpisom in 
zahtevam standarda.45 Električne napeljave lahko nameščajo, popravljajo, vzdržujejo in 
odstranjujejo le strokovno usposobljeni delavci elektrotehniške stroke. 
 
Potrebovali bomo električni priključek moči 100 kW. Gradbišče bo priključeno na javno 
obstoječe omrežje preko glavne gradbiščne elektro omarice ter manjših elektro omaric, ki 
jih postavi s strani izvajalca del strokovna pooblaščena oseba. Za priključitev na javno 
obstoječe omrežje je najprej potrebno poslati soglasje46 za priključitev podjetju za 
distribucijo električne energije. 
 
 Za potrebe začasnega elektro razvoda na gradbišču se uporablja elektro omarica tipa 
PGEO 30 (izdelek VEGRAD ali drugega proizvajalca), priključni kabel lahko leži na tleh, 
vendar mora biti mehansko zavarovan. Trasa priključnega kabla, ki poteka od 
transformatorske postaje do glavne gradbiščne omarice je prikazana v shemi organizacije 
gradbišča. Te omarice so varovane s 30 mA FID stikali. Priključevanje električnih naprav 
na električno omrežje je dovoljeno samo preko električnih razdelilnikov, dodatno 
varovanih z zaščitno napravo na diferenčni tok, katera ne presega nazivne vrednosti 30 
                                                 
45
 Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih SIST HD 
384.7.704 
46
 Povzeto po Pavčič, M.: Soglasje za priključitev, št. 550609, 550610 in 550611. Maribor: Mea Inženiring 
s.p., 2009 
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mA. 47 Glavna elektro omarica bo postavljena ob zadnji strani pisarniškega kontejnerja, kot 
je to prikazano v shemi organizacije gradbišča. prav tako je v shemi organizacije gradbišča 
razvidno kje so postavljene manjše elektro omarice. Najbližja transformatorska postaja je 
sposobna prevzeti dodatno obremenitev električne energije z gradbišča saj je njena moč 2 
× 250 kVA. 
 
 
Slika 14: Električna omarica 
 
Preskrba z vodo  
 
Pri reševanju preskrbe gradbišča s pitno in tehnološko vodo48 je običajno stroškovno bolj 
ugodna rešitev z enim cevovodom kot pa izdelava ločenih vodovodnih inštalacij. Če vir 
vode ni preverjen, je potrebno izvesti kemijske in bakteriološke preiskave ustreznosti vode. 
Preiskave se morajo opraviti tako za pitno kakor tudi za tehnološko vodo.  
                                                 
47
 Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PZI, št. PD 02-01-2009-PZI-1-2, Maribor: 
Atelje Dialog s.p., 2009 
48
 Povzeto po Pšunder M., Klanšek U., Šuman  N.: Organizacija Grajenja, Fakulteta za gradbeništvo,  
Maribor 2008. 
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Preglednica 8: Normativi za izračun potrebne količine vode 
Vrsta porabe Na enoto mere Poraba [m³] 
Tehnična voda 
Priprava betona m³ 0,120–0,200 
Priprava malte m³ 0,150–0,300 
Zidanje m³ 0,090 
Ometavanje m² 0,022 
Vlaženje betona m² 0,030 
Gašenje apna t 0,450 
Pranje agregata m³ 1,000–3,000 
Hidrosepariranje m³ 0,500–4,000 
Pranje mehanizacije kom 0,150–0,200 
Pranje vozil kom 0,150–0,200 
Pranje cestišč m² 0,040 
Vlaženje opaža m² 0,005 
Pitna voda 
Na gradbišču delavec/dan 0,030 
V naselju delavec/dan 0,040 
Tuširanje delavec/dan 0,070 
Kopanje delavec/dan 0,120 
Kuhanje delavec/dan 0,008 
Pranje delavec/dan 0,020 
Uporaba stranišča delavec/dan 0,007 
 
Manjkajoče podatke za potrošnjo vode, ki niso zajeti v tabeli, ocenimo in nato najprej 
izračunamo dnevno potrošnjo in nato 50 % rezervno urno potrošnjo po enačbi: 
 
h
dmaks
hhmaks
n
Q
kQ ,
,
⋅=  [m³/h] 
kjer so: 
kh – koeficient rezervne urne porabe (kh = 1,50 za 50-odstotno rezervno urno porabo), 
Qmaks,d  – izračunana maksimalna dnevna poraba vode na gradbišču [m³/dan], 
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nh – število delovnih ur na dan [h/dan]. 
 
Svetli premer gradbiščnega cevovoda d [m] se dimenzionira glede na količino pretoka in 
hitrost pretoka po naslednji enačbi: 
piν ⋅
⋅
=
hmaksQd ,4  
kjer so:  
ν – hitrost pretoka vode [m/h], 
pi – Ludolfovo število. 
 
Preglednica 9: Razbrani podatki za izračun potrebne količine vode 
Tehnična voda 
Vlaženje betona m² 850·0,030 25,50 
Zidanje m³/ 60·0,090 5,40 
Ometavanje m² 350·0,022 7,70 
Pranje mehanizacije kom 3·0,170 0,51 
Pranje vozil kom 2·0,150 0,30 
Vlaženje opaža m² 850·0,005 4,25 
Pitna voda 
Na gradbišču delavec/dan 40·0,030 1,20 
Skupaj  44,86 m³ 
 
Urna potrošnja vode znaša: 
72,6
10
86,44
50,1
,
=⋅=hmaksQ  m³/h 
Potrebni premer gradbiščnega cevovoda znaša: 
0689,0
1800
72,64
=
⋅
⋅
=
pi
d m = 69 mm 
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Priključek na vodovodno omrežje se bo izdelal v skladu z odlokom o pitni vodi Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici. Za priključitev na vodovodno omrežje je potrebno pridobiti 
soglasje49 za priključitev. Priključil se bo na obstoječo vodovodno linijo PEHD DN 110, ki 
poteka v cestišču (označeno na shemi organizacije gradbišča). Vodomerni jašek je treba 
zgraditi takoj pri prehodu priključka na parcelno mejo obdelovalnega območja projekta. 
Objekt je zasnovan s hidrantnim požarnim vodom, zatorej potrebno je kombinirani 
vodomer Ф80/20 mm v zunanji jašek izven objekta. Jašek mora biti dimenzije: dolžina x 
širina x višina = 270 x 110 x 170 cm (svetle mere). Jašek mora biti opremljen z vhodno 
odprtino minimalno 80 x 80 cm in vstopno lestvijo iz nerjavečega materiala.  
 
Fazonski kosi, ki so vsebina vodomernega jaška morajo biti iz GGG duktilne litine in 
projektirani v naslednjem zaporedju: 
 
Slika 15: Vsebina vodomernega jaška 
 
kjer so: 
1 – priključna cev, 
2 – prehodni ventil, 
3 – odcep za zasilno priključitev, 
4 – čistilni kos, 
5 – spojni kos, 
 
                                                 
49
 Povzeto po Pavčič, M.: Soglasje za priključitev, št. 222/VO-09. Maribor: Mea Inženiring s.p., 2009 
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6 – distančnik, 
7 – vodomer, 
8 – nepovratni ventil. 
 
3.2.4. Dimenzioniranje gradbiščnih prometnic 
 
Gradbiščne prometnice delimo na prometnice do gradbišča in prometnice po gradbišču. 
Poznamo različne transportne načine za prevoz materiala, ampak za naš objekt je 
najugodnejša in tudi edina možnost cestna pot. Cestna pot nam služi za transport materiala 
in ostale opreme iz centralnega skladišča, ki se nahaja na sedežu podjetja SGP Pomgrad, d. 
d., do samega gradbišča.  
 
Če je možno, bi se naj prometne površine uredile tako, da bi po končani gradnji objekta 
ostale in bile zgrajene v skladu s projektom zunanje ureditve. Kar se tiče organizacije 
grajenja, morajo biti cestne poti na gradbišču pravilno dimenzionirane in seveda tudi 
pravilno izvedene. Pri cestnih poteh je širina enosmernega voznega pasu odvisna od vrste 
in širine vozil.  
 
Preglednica 10: Odvisnost širine voznega pasu od vrste in širine vozil50    
Vrsta vozil Širina vozil [m] Širina enosmernega 
voznega pasu [m] 
Lahka vozila – do 3,5 t 2,40 3,00 
do 2,65 3,50 Težka vozila – nad 3,5 t 
nad 2,65 4,00 
 
 
                                                 
50
 Povzeto po Pšunder M., Klanšek U., Šuman N.: Organizacija Grajenja, Fakulteta za gradbeništvo,  Maribor 
2008. 
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Ker bo naš objekt zgrajen na desni strani regionalne ceste Sveti Jurij ob Ščavnici–
Cerkvenjak, nam dodatnih transportnih poti ne bo potrebno graditi. Na desni strani objekta, 
ki ga bomo gradili, je speljana dovozna cesta širine 3,5 m, kar zadostuje našim potrebam za 
transportno pot. Zaradi neposredne bližine dovozne ceste, ki je speljana na mestu, kjer 
bomo zgradili objekt, bomo morali podati predlog za zaporo ceste. 
 
Vodstvo gradbišča mora pravočasno naročiti izdelavo predlogov in pridobiti soglasja ter 
odločbe za zapore javnih prometnih površin od občine. Običajno je potrebno predlog za 
zaporo javne prometne površine posredovati pristojnemu soglasodajalcu vsaj deset dni 
pred načrtovano postavitvijo zapore. Vodstvo gradbišča se navadno dogovori direktno z 
upravljalcem javne prometne površine o operativni izvedbi postavitve zapore. Pri gradnji 
objekta je potrebno dosledno upoštevati določila dovoljenja in odločbe zapore, da ne pride 
do poznejših pravnih zapletov. Dovoljenja in odločbe za zaporo morajo biti dostavljeni na 
gradbišče takoj po pridobitvi. V primeru, da gradnje objekta ni mogoče izvesti v obdobju 
odločbe za zaporo, mora vodstvo gradbišča navadno vsaj pet delovnih dni pred iztekom 
obdobja naročiti pridobitev dovoljenja in odločbe za podaljšanje obdobja zapore. Pri 
novem predlogu je potrebno navesti razloge za podaljšanje zapore in predlagati novo 
obdobje za zaporo javne prometne površine. 
 
V našem primeru je bila poslana prošnja za odobritev zapore dovozne ceste za ves čas 
gradnje z možnostjo podaljšanja v primeru podaljšanja gradnje. 
 
Transportna pot širine 3,5 m je torej že zgrajena. Pomožni objekti in deponije morajo biti v 
skladu z zakonodajo oddaljeni minimalno 1,0 m od transportne poti zaradi neoviranega 
transporta, nakladanja in razkladanja. Ob transportni poti mora biti zagotovljen prehod za 
pešce najmanj 0,8 m z vsake strani. Poti morajo biti vedno proste. 
 
Rampe ter drugi poševni dohodi in prehodi za ljudi morajo biti široki najmanj 60 cm. 
Nagib ramp ne sme presegati 10 %. Površine ramp morajo biti izdelane tako, da je 
preprečen zdrs delavcev. V primeru vzvratne vožnje je potrebno usmerjanje voznika s 
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strani osebe, ki pozna veljavne znake usmerjanja. 
 
3.3. Tehnično poročilo k projektu organizacije gradbišča 
 
3.3.1. Splošno 
 
Tehnično poročilo k projektu organizacije gradbišča je namenjeno tekstualni obrazložitvi 
pripravljalnih del na gradbišču. Funkcija tehničnega poročila k projektu organizacije 
gradbišča je dodatno pojasniti vse vidike organizacije pripravljalnih del na gradbišču, še 
posebej podrobno tista dejstva, ki niso razvidna iz sheme organizacije gradbišča. V 
tehničnem poročilu odgovorimo na vsa vprašanja, ki smo si jih zastavili v fazi 
predhodnega preučevanja gradnje objekta. 
 
3.3.2. Gradbiščna ograja in gradbiščna vrata 
 
Gradbišče mora biti zavarovano proti okolici z vsaj 2,0 m visoko gradbiščno ograjo. 
Gradbišče bo ograjeno z gradbiščnimi panoji in mrežno ograjo, kot je to prikazano v shemi 
organizacije gradbišča. Ograja omejuje dostop nezaposlenim osebam na gradbišče in delno 
varuje imetje izvajalcev del pred krajo in poškodovanjem.  
 
Gradbišče ima predvidena dva glavna vhoda, enega na severni strani in drugega na južni 
strani. Za dostop na gradbišče moramo urediti vhod na gradbišče z dvokrilnimi vrati 
skupne širine najmanj 5,0 m, in višine vsaj 2,0 m. Ob pisarniških prostorih bomo uredili 
tudi osebni vhod z enokrilnimi vrati.  
 
3.3.3. Označitev gradbišča 
 
Obveznost investitorja in izvajalca je, da pred začetkom vseh del, za katera je potrebno 
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gradbeno dovoljenje, zagotovita vidno označitev gradbišča z gradbiščno tablo. Označitev 
gradbišča je obvezna tako za novogradnjo kakor tudi za rekonstrukcijo, nadomestno 
gradnjo ali odstranitev objekta. 
 
Na gradbiščni tabli morajo biti zapisani naslednji podatki:51 
• naziv objekta in vrsta del, 
• številka in datum gradbenega dovoljenja in naziv organa, ki ga je izdal, 
• investitorji, 
• naziv in sedež projektanta projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
• naziv in sedež projektanta projekta za izvedbo, 
• naziv in sedež izvajalca, 
• naziv in sedež nadzornika, 
• naziv in sedež revidenta, 
• ime, priimek in naslov koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na 
gradbišču, 
• naziv in sedež pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, 
• lahko tudi logotip investitorja ali izvajalca, 
• logotip pristojnega državnega organa, občine ali evropske skupnosti, če se 
gradnja sofinancira iz njihovih skupnosti. 
 
Gradbišče bo prav tako označeno z napisno tablo, opozorili in znaki, ki ustrezno 
informirajo tiste, ki vstopajo na gradbišče, o aktivnostih in predvidenih ukrepih na 
gradbišču, in sicer:52 
                                                 
51
 Pravilnik o gradbiščih. Uradni list RS, št. 55/2008 
52
 Povzeto po Novak, J., Varnostni načrt št. 19/2009. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
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• znak – omejitev hitrosti na 10 km/h, 
• znak – dostop nepooblaščenim osebam prepovedan, 
• znak – obvezna uporaba čelade, 
• znak – obvezna uporaba zaščitnih škornjev, 
• znak – obvezna uporaba zaščitnih rokavic, 
• znak – obvezna zaščita oči, 
• znak – viseče breme. 
 
3.3.4. Ureditev prometa ob gradbišču 
 
V času izvajanja del na gradbišču je predvideno, da bo oviran promet na cesti ob 
gradbišču. V primeru, da bo potrebno dela izvajati na dovozni cesti ali cesti, ki poteka ob 
gradbišču je potrebno promet ustaviti oz. zagotoviti varovanje delovišča v skladu s 
posebnimi predpisi in določili upravljavca cestišča. Del pa ni dovoljeno izvajati pri močno 
zmanjšani vidljivosti (v megli, temi,…) razen, če je delovišče primerno osvetljeno z 
umetno razsvetljavo. 
 
Delavci, ki izvajajo kakršnakoli dela ob potekajočem prometu, morajo nositi 
signalizacijska oblačila z odsevnimi trakovi, izdelana v skladu s standardom.53 
 
 
 
 
 
                                                 
53
 Dobro vidna opozorilna obleka za poklicno uporabo SIST EN 471 
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Načini urejanja prometa so prikazani kot slikovno gradivo: 
 
Slika 16: Ročno urejanja prometa, urejanje prometa s  
semaforjem, odstop prednosti, zoženje ceste 
 
3.3.5. Ureditev in vzdrževanje garderob in nastanitvenih objektov na gradbišču 
 
Garderobne omarice na gradbišču bodo nameščene v kontejnerju na gradbišču. Gradbeni 
delavci glavnega izvajalca se preoblečejo v garderobi v delovne obleke, ostali delavci 
podizvajalcev, kot so ključavničarji, inštalaterji, krovci in podobno, se na gradbišče 
pripeljejo v svojih delovnih oblekah. Prostor mora biti ogrevan za dela v jesensskem in 
zimskem obdobju. 
 
Na gradbišču ni nastanitvenih objektov. 
 
3.3.6. Določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanje gradbenega 
materiala in ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala 
 
Lokacija deponij za potrebe gradbišča je razvidna iz organizacijske sheme gradbišča. 
Material in opremo se razmesti tako, da omogočajo najkrajše transportne poti v okviru 
gradbišča.    
 
Na gradbišču ni nevarnega materiala. Ves nevarni material se uporablja v majhnih 
količinah in le za en delovni dan. 
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3.3.7. Organiziranje prehrane in prevoza delavcev 
 
Delavci imajo poleg gradbišča na razpolago zadostno količino pitne vode, katero priskrbi 
delodajalec. Delodajalec povrne stroške prehrane po kolektivni pogodbi. Delavci se na in z 
gradbišča dnevno vozijo z vozili izvajalcev del. 
 
Delavci za prehrano poskrbijo sami (prinesejo jo s sabo ali pa se oskrbijo z malico v 
trgovini ali gostilni). 
 
3.3.8. Gradbeni odpadki 
 
V skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki,54 ki nastanejo pri gradbenih delih je 
investitor dolžan zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno 
skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov 
iz klasifikacijskega seznama odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja in, da je zbiralcu 
gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem. Za celotno gradbišče je 
potrebno zagotoviti predelavo ali odstranjevanje gradbenih odpadkov tako, da se zagotovi 
oddajo gradbenih odpadkov neposredno predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov 
oziroma za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu 
oddajal gradbene odpadke pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem. 
Ob oddaji vsake pošiljke odpadkov je potrebno izpolniti evidenčni list, določen z 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Investitor lahko uporabi gradbene odpadke na 
kraju nastanka in znotraj gradbišča, če gre za beton, opeko, ploščice, keramiko in gradbene 
materiale na osnovi sadre ali mešanico teh gradbenih odpadkov z zemeljskim izkopom, 
količine pa ne smejo presegati največjih dovoljenih količin. Po končani gradnji je potrebno 
poskrbeti, da bodo vsi gradbeni odpadki odstranjeni z mesta gradnje. 
 
                                                 
54
 Uredba o ravnanju z odpadki. Uradni list RS, št. 34/08 
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Komunalne odpadke se bo odlagalo v za to namenjen tipiziran kontejner za komunalne 
odpadke. Odpadna olja bodo zbirali ločeno in sicer v kontejnerju, ki je prav tako predviden 
za shranjevanje opreme.55  
 
3.3.9. Seznam materialov, izdelkov, mehanizacije, opreme in delavcev 
 
S shemo organizacije gradbišča so določena mesta postavitve gradbenih strojev in naprav. 
Parkiranje mehanizacije in opreme na gradbišču bo urejeno na samem delovišču. Pri 
uporabi mehanizacije se bodo upoštevali vse predpisi in standardi, predvsem v zvezi z 
varstvom pri delu in z varstvom okolja. 
 
Preglednica 11: Potrebna gradbena mehanizacija 
Mehanizacija Količina 
Žerjav Potain MC 48 C 1 kos 
Krožna žaga  1 kos 
Pretvorniki  2 kos 
Električna orodja Po potrebi 
Varilni aparat 2 kos 
Motorna žaga 1 kos 
Vibracijska igla za beton 1 kos 
Buldožer 1 kos 
Bager 1 kos 
Avtočrpalka 1 kos 
Kompresor 2 kos 
Tovornjak za prevoz zemlje 12 t 4 kos 
Vibracijski valjar 2 kos 
 
                                                 
55
 Povzeto po Pavčič, V., Kulturni center s parkom velikanov, PGD − vodilna mapa, št. PD 02-01-2009-
PGD-1-2,  Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
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Preglednica 12: Spisek potrebnega materiala 
Material e. m. Količina 
Beton C 12/15 m³ 122,00 
Gramoz m³ 560,00 
Beton C 25/30 m³ 764,70 
Votle plošče širine 120 cm in višine 32 cm m² 257,00 
Mivka m³ 8,00 
Ščitnik za kabel širine 120 mm m 126,00 
Litoželezni pokrov premera 60 cm kos 1,00 
Mrežna armatura Q 503 kg 23.000 
Armaturno jeklo palice do fi 12 mm kg 13.500 
Armaturno jeklo palice fi 14 in več mm kg 13.000 
Les za opaž enoramnih stopnišč m² 44,00 
Lesene letve za pritrditev pločevine  m 66,00 
Les za opaže raznih manjših odprtin v stenah in 
stropovih 
m² 40,00 
Lahki fasadni oder  m² 777,00 
Bitumenski trakovi za hidroizolacijo m² 750,00 
Plošče iz ekstrudiranega polistirena debeline 12 cm m² 340,00 
Bradavičasta zaščitna folija  m² 340,00 
Opečni zidaki debeline 20 in 30 cm kos 4500,00 
Kamena volna debeline 16 cm m² 91,00 
Vlaknocementne plošče za fasadni podstavek m² 20,00 
Kamena volna debeline 5 cm m² 59,00 
Kamniti material za zasip drenažnih cevi m³ 12,00 
Lahka zemljina za zasipanje  m³ 300,00 
Naravni kamen (pohorski tonalit) m² 192,00 
Betonske kanalete širine 60 cm m 13,00 
Beton C 25/30 za gradnjo pilotov m³ 321,60 
Armaturne palice za armaturne koše S 500 kg 57.415,55 
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Preglednica 13: Prikaz kadrovske strukture delavcev 
Delovno mesto/poklic število 
NK delavec 10 
PK delavec 20 
KV delavec 20 
Voznik 3 
Strojnik 2 
Delovodja (gradbeni tehnik) 1 
Pomočnik vodje gradbišča (dipl. inž.) 1 
Odgovorni vodja del (univ. dipl. inž.) 1 
Odgovorni vodja projekta (univ. dipl. inž.) 1 
 
3.4. Priloge k organizacijski shemi gradbišča 
 
Slika 17: Tloris skladišča iz tipskega kontejnerja 
 
Slika 18: Pisarniški kontejner 
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Slika 19: Gradbiščni WC 
 
 
Slika 20: Primer opozorilne table 
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Slika 21: Primer dvokrilnih gradbiščnih vhodnih vrat 
 
3.5. Popis pripravljalnih in zaključnih del 
 
Delež pripravljalnih del glede na dela, ki so zajeta v pogodbi znaša 3 odstotke, kar se 
ujema z načelom, da morajo biti stroški pripravljalnih in zaključnih del glede na vsa dela v 
mejah med 3 in 7 odstotkov za stanovanjske in industrijske zgradbe. Tukaj so podani opisi 
pripravljalnih del in njihova količina. Cene posameznih predpostavk in zaključna cena 
pripravljalnih in zaključnih del ni podana zaradi poslovnih skrivnosti podjetja SGP 
Pomgrad. 
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 Opis dela                                   e. m.     količina 
1. Zavarovanje gradbišča z ustrezno prometno signalizacijo:                             
postavitev, odstranitev, dostava, odvoz.     kpl 1 
2. Zavarovanje mejnikov v sporazumu in sodelovanju z 
 geodetsko upravo.       kpl 1 
3. Zakoličba kanala s strani upravljalca.     kpl 1 
4. Zakoličba vodovoda s  strani upravljalca.    kpl 1 
5. Zakoličba elektrovoda s strani upravljalca.    kpl 1 
6. Zakoličba telekomovih napeljav s strani upravljalca.   kpl 1 
7. Zakoličba CATV napeljav s strani upravljalca .   kpl 1 
8. Posek, odstranitev in odvoz grmovja in dreves z debli do 15 cm 
  premera ter odstranitev vej.      kpl 1 
9. Posek dreves in odstranitev panjev z odvozom na 
  deponijo v skladu z veljavnimi predpisi.    kos 3 
10. Rušenje vseh vrst vozišč in pločnikov do debeline 
  15 cm z nakladanjem in prevozom gradbenih odpadkov 
  na deponijo v skladu z veljavnimi predpisi.     m² 150 
11. Rušenje vseh vrst robnikov z nakladanjem in odvozom 
  gradbenih odpadkov na deponijo v skladu s predpisi.             m         15 
12. Rušenje obstoječe kanalizacije z nakladanjem in odvozom 
  gradbenih odpadkov na deponijo v skladu s predpisi.    m 10 
13. Rušenje kandelabrov (svetilke, električni drogovi in zastave) 
  z nakladanjem in odvozom gradbenih odpadkov na  
  deponijo v skladi s predpisi.       kos 4 
14. Rušenje obstoječih betonskih delov in delov zidu  
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  z nakladanjem in odvozom gradbenih odpadkov  
  na deponijo v skladu s predpisi .      m³ 6 
15. Rezanje asfalta do debeline 15 cm.      m 50 
16. Zavarovanje prekopov: uvozi, peš prehodi.     kos 2 
17. Zavarovanje prekopov: cestišče .                   kos 3 
18. Zakoličba trase kabelske Telemach        
 do 500 m (uradna zakoličba).                m 125 
19. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov v trasi,  
  predvidenega kablovoda (uradna zakoličba).                kos 3 
20. Pot za pešce, izkop zemlje, utrditev z gramozom, asfaltiranje in 
odstranitev poti.                                                                           m 100 
21. Varnostna ograja iz panelov in mrežne ograje: postavitev z 
 dostavo, odstranitev z odvozom in amortizacija.                                m       300 
22. Vhodna lesena dvokrilna vrata: postavitev z dostavo, 
         odstranitev z odvozom.               kos     2 
23. Stranska enokrilna vrata za osebni vhod: postavitev z dostavo,  
 odstranitev z odvozom.                                                                        kos      1 
24. Priprava podlage iz komprimiranega gramoza za žerjav.                    kos 1 
25. Opozorilne table: postavitev, odstranitev, dostava, 
         odvoz, amortizacija.                                                                             kos     3 
26. Betonski temelji za žerjav: postavitev, odstranitev.     kos 1 
27. Začasne gradbiščne deponije: postavitev, odstranitev.     kos 4 
28. Skladiščni in pisarniški kontejnerji: postavitev, odstranitev, 
         dostava. odvoz.     kos 4 
29. Kemični WC: postavitev, odstranitev, najemnina.     kos 1 
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30. Tesarska lopa: postavitev odstranitev, dostava, odvoz.     kos 1 
31. Gradbiščni žerjav: postavitev, odstranitev, najemnina.     kos 1 
32. Električno omrežje za razsvetljavo po gradbišču in postavitev el. 
priključkov.     kos 15 
 
3.6. Varnost in zdravje pri delu 
 
Varnostni načrt56 je izdelan na podlagi Zakona o varnosti in zdravja pri delu57 in uredbe o 
zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih.58 
 
V tem poglavju smo na kratko predstavili nekatere nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri 
izvajanju gradbenih in obrtniških del ter ukrepe za odpravo le-teh pri izgradnji objekta, z 
določitvijo ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri izvajanju del na gradbišču. 
 
Nevarnosti pri izvajanju del so: 
• nevarnosti pri izvajanju transportnih storitev in pri delu z mešalnikom za 
malto ter črpalko za beton, 
• nevarnosti pri delu z težko gradbeno mehanizacijo (izkopi, nalaganje 
materiala), 
• nevarnosti pri delu z gradbiščnim žerjavom, avtodvigalom in hiabom, 
• nevarnosti zrušitve, prevrnitve in padca materiala in oseb z višine (koze, 
odri), 
• nevarnosti padca materiala na delavca, 
                                                 
56
 Povzeto po Novak, J., Varnostni načrt  19/2009. Maribor: Atelje Dialog s.p., 2009 
57
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Uradni list RS, št. 56/99, 64/01 
58
 Zakon o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih. Uradni list RS, št. 83/2005 
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• nevarnost padca v jamo, 
• nevarnost zasipa delavcev, 
• nevarnost pri vožnji tovornjakov in ostalih vozil po gradbišču, 
• nevarnost pri delu z motorno žago ter drugo delovno opremo, 
• nevarnost pri delu z ročnim in mehaniziranim orodjem, 
• nevarnost pri vzpenjanju in sestopanju na višino – uporaba lestev, 
• nevarnosti poškodb pri montaži in demontaži delovnih odrov in premičnih 
delovnih odrov, 
• vrezi z materiali in orodji, 
• nevarnosti zaradi obratovanja delovne opreme, viseče breme, 
• nevarnost udara električnega toka, 
• nevarnost požara in eksplozije, 
• nevarnost zloma stekla in padca stekla z višine. 
 
Pred začetkom izvajanja del je potrebno: 
• zagotoviti izklop vseh obstoječih energetskih vodov in odklop vpisati v 
gradbeni dnevnik, 
• pripraviti pisni sporazum o skupnem izvajanju varnostnih ukrepov z 
drugimi izvajalci oz. kooperanti, 
• vsi izvajalci morajo imeti pri sebi mape za varno delo na gradbišču. V mapi 
morajo biti predvsem sledeči dokumenti: 
o kopija prijave – odjave, 
o kopija pogodbe o zaposlitvi, 
o za tuje delavce kopija dovoljenja za delo v Sloveniji oz. za delo 
znotraj EU, 
o kopija usposobljenosti delavcev za varno delo (teoretično in 
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praktično), 
o kopija zdravniških pregledov, 
o kopija poročila o pregledu in preizkusu delovne opreme, 
o kopija seznanjenosti delavcev z navodili za varno delo v skladu s 23 
členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu59, 
o pri uporabi nevarnih snovi – kopija seznanjenosti z varnostnim 
listom. 
 
Ureditev zavarovanja gradbišča proti okolici 
 
Gradbišče mora biti ves čas gradnje urejeno tako, da je omogočeno neovirano in varno 
izvajanje vseh del, da ne obstajajo nevarnosti za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar 
delavcev in drugih oseb. 
 
Način prevažanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in težkih 
predmetov 
 
Pri strojnem in ročnem nakladanju in razkladanju materiala na kamione in iz njih morajo 
biti delavci seznanjeni z načinom gibanja okoli nevarnega območja – pod bremenom ali 
manipulacijskem prostoru gradbenega stroja ali avto dvigala. 
 
Voznik mora pri tem postaviti vozilo tako, da se le-to med nakladanjem in razkladanjem ne 
more nekontrolirano premakniti, motor vozila pa mora biti med časom ustavljen. Stranice 
zaboja vozila se lahko odprejo šele, ko se delavci, ki bodo izvajali razkladanje predhodno 
prepričajo o tem, kako tovor leži. Stranice morata hkrati odpirati in zapirati dva delavca, če 
sodeluje pri nakladanju in razkladanju večja skupina delavcev, mora biti njihovo delo ves 
                                                 
59
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Uradni list RS, št. 56/99 
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čas nadzorovano. 
 
Zavarovanje delovnih mest na višini proti padcu v globino mora biti izvedeno z 
varnostno ograjo po opisu 
 
Varnostna ograja mora biti visoka 100 cm s toleranco +- 5 cm, merjeno od tal delovne 
površine. Izdelana mora biti iz zdravega in nepoškodovanega lesa ali drugega primernega 
materiala. Razmik in velikosti stebričev ter drugih elementov ograje morajo na zgornjem 
robu ustrezati vodoravni obremenitvi najmanj 300 N/m. Razdalja med horizontalnimi 
elementi polnila varnostne ograje ne sme biti več kot 47 cm. Pri dnu varnostne ograje mora 
biti na notranji strani vertikalnih stebričkov poln varovalni rob (deska), visok najmanj 15 
cm. Spodnji varovalni rob ni potreben v ograji na stopniščih, rampah in poševnih prehodih. 
 
Delo na odrih 
 
Dela pri gradbenih odrih se morajo izvajati iz kovinskih tipskih cevnih odrov, kateri 
morajo ustrezati zahtevam standarda60, vezni in podporni materiali pa standardu SIST EN 
7461 . za sestavljanje kovinskih odrov je dovoljeno uporabljati le ravne in nepoškodovane 
jeklene cevi, palice in druge elemente. Sestavni deli kovinskih odrov morajo biti med seboj 
trdno povezani v stabilno in enotno konstrukcijsko celoto. Pokončne nosilne palice 
kovinskega odra morajo biti postavljene v vertikalo na posebne elemente, le te pa na ravno 
podlago. Pri sestavljanju spojk z vijaki je potrebno vijake privijati z momentnimi ključi po 
navodilu proizvajalca. 
 
                                                 
60
 Zakon o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih SIST EN 1039. Uradni list 
RS, št. 83/2005 
61
 Zakon o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih. SIST EN 74. Uradni list 
RS, št. 83/2005 
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Delo na kozah 
 
Pred uporabo odra na kozah mora ustreznost izvedbe odra pregledati vodja posameznih del 
ali druga odgovorna oseba delodajalca. Koze smejo biti postavljene le na trdno in 
vodoravno podlago. Nepravilno izdelanih ali nepoškodovanih koz ni dovoljeno uporabljati. 
Odrov na kozah ni dovoljeno postavljati na delovni pod drugih odrov. 
 
Delo na lestvah 
 
Z lestev se lahko izvajajo le kratkotrajna dela, pri katerih ni potreben večji upor delavca ter 
se uporablja le lažje ročno orodje in manjša količina materiala, ki ne more povzročiti 
dodatnih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev. Delavec mora z obema nogama stati na 
istem klinu. Brez varovanja proti padcu v globino je dovoljeno izvajati samo dela na višini 
do 3 m. največja dovoljena dolžina dvokrakih A – lestev je 3 m. vsi delavci morajo prejeti 
tudi pisna navodila za varno delo na višini in na lestvah. 
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4. PROJEKT BETONA 
 
4.1. Splošno 
 
Projekt betona62 ter program odvzema potrebnih preizkušancev je izdelan za gradnjo 
Kulturnega doma in promocijskega centra v Svetem Juriju ob Ščavnici v skladu s 
pravilnikom o betonih in armiranih betonih63 in z pravilnikom o betonih64. 
 
Beton se bo dobavljal iz betonarne na Bakovski cesti, ki je last podjetja SGP Pomgrad GM, 
d. o. o. Rezervna betonarna je betonarna SGP Pomgrad ABI, d. o. o., v Lipovcih. Tekoča 
kontrola proizvodnje betonskih mešanic se bo izvajala v laboratoriju ob betonarni. 
Kontrola osnovnih materialov se bo vršila v laboratoriju SGP Pomgrad v Lipovcih. 
Preiskave tlačne trdnosti strjenega betona in ostale preiskave strjenega betona bo izvajal 
laboratorij za beton SGP Pomgrad v sodelovanju z inštitutom IRMA. 
 
Odvzem vzorcev in kontrolo betona na mestu vgrajevanja vrši po priloženem programu 
odvzema vzorcev na gradbišču izvajalec del. 
 
 
 
                                                 
62
 Projekt betona za kulturni dom, promocijski center Sveti Jurij ob Ščavnici, SGP Pomgrad, d. d., Jože 
Templin, univ. dipl. inž. grad. 
63
 Pravilnik o betonih in armiranih betonih. Uradni list RS, št. 52/00 
64
 Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost. SIST EN 206 – 1. Uradni list RS, št. 52/00 
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4.2. Opis objekta 
 
Objekt je konstrukcijsko zasnovan kot AB konstrukcija s stenami, stebri in z AB ploščami. 
Razponi so prilagojeni funkciji objekta. Objekt je temeljen na temeljni plošči in pasovnih 
ter točkovnih temeljih. 
 
Preglednica 14: Pregled količin in predvidenih kakovostnih razredov betonov 
Zap. št. Konstrukcijski element Zahtevana 
kvaliteta in 
receptura 
Količina 
[m³] 
1 Podložni beton  C 12/15, XO – R61 212,00 
2 Piloti C 25/30, XC4, XD2 
– R8 
285,00 
3 Temeljna plošča, temelji C 25/30, XC2 – R-8 338,00 
4 Stene, stebri, vezi C 25/30, XC2 – R-8 721,00 
5 Etažne plošče, nosilci, 
stopnice 
C 25/30, XC1 – R-8, 
R-9 
481,00 
6 Vezna greda C 25/30, XC4, XF1, 
XA1 R-50 
56,00 
SKUPAJ 2093,00 
 
4.3. Zahtevane lastnosti betonov in plan betonarskih del 
 
Preglednica 15: Podložni beton 
Oznaka partije  
Betonarna SGP Pomgrad GM 
Oznaka recepture R – 61 
Tlačna trdnost in stopnja 
izpostavljenosti 
C 12 / 15, X0 
Največje zrno agregata 16 mm 
Konsistenca betona posed 10–15 cm 
Dodatne zahteve po kvaliteti betona fino zaglajen 
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Dodatek betonu po recepturi 
Količina betona 212,0 m³ 
Zunanji transport avtomešalci 
Notranji transport iz avtomešalca po žlebu, posoda za beton 
Število dni vgrajevanja 3 
Število preizkušancev 6 TT oz. 1/D 
Predvideni čas transporta 30 min 
Vgrajevanja betona z vibracijsko iglo 
Odstranitev opaža - 
Negovanje betona vlaženje betona min. 7 dni, po potrebi 
zaščita pred zmrzovanjem 
Vsebnost mikropor - 
Konsistenca betona s posedom stožca 1/D 
 
Preglednica 16: Piloti 
Oznaka partije  
Betonarna SGP Pomgrad GM 
Oznaka recepture R – 8 
Tlačna trdnost in stopnja izpostavljenosti C 25/30, XC4, XD2 
Največje zrno agregata 31,5 mm 
Konsistenca betona posed 16–21 cm (S4) 
Dodatne zahteve po kvaliteti betona PV – II 
Temperatura vgrajevanega betona 5–28 ºC 
Pore - 
Dodatek betonu po recepturi 
Količina betona 285,0 m³ 
Zunanji transport avtomešalci 
Notranji transport črpalka za beton, kontraktorska cev 
Število dni vgrajevanja po term. planu 
Število preizkušancev min. 6 TT oz. 1/D 
Predvideni čas transporta 30 min 
Vgrajevanje betona kontraktorsko 
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Odstranitev opaža - 
Negovanje betona - 
Vsebnost mikropor - 
Konsistenca betona s posedom stožca 1/20 m³ oz. min. 1/D 
 
Preglednica 17: Temeljna plošča, temelji 
Oznaka partije  
Betonarna SGP Pomgrad 
Oznaka recepture R – 8 
Tlačna trdnost in stopnja 
izpostavljenosti 
C 25/30, XC2 
Največje zrno agregata 31,5 mm 
Konsistenca betona posed 10–15 cm, v/c≤0,50, S3 
Dodatne zahteve po kvaliteti betona - 
Dodatek betonu po recepturi 
Količina betona 338,0 m³ 
Zunanji transport avtomešalci 
Notranji transport črpalka za beton 
Število dni vgrajevanja 3 
Število preizkušancev min. 6 TT oz. 1/50m³ 
Predvideni čas transporta 30 min 
Vgrajevanje betona z vibracijsko iglo 
Odstranitev opaža po 24 urah 
Negovanje betona vlaženje minimalno 7 dni, po potrebi 
zaščita pred zamrzovanjem 
Vsebnost mikropor - 
Konsistenca betona s posedom stožca 1/50 m³ oz. 1/D 
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Preglednica 18: Stene, stebri, vezi 
Oznaka partije  
Betonarna SGP Pomgrad 
Oznaka recepture R – 8 
Tlačna trdnost in stopnja 
izpostavljenosti 
C 25/30, XC2 
Največje zrno agregata 31,5 mm 
Konsistenca betona posed 10–15 cm, v/c≤0,50, S3 
Dodatne zahteve po kvaliteti betona - 
Dodatek betonu po recepturi 
Količina betona 721,0 m³ 
Zunanji transport avtomešalci 
Notranji transport črpalka za beton 
Število dni vgrajevanja po terminskem planu 
Število preizkušancev min. 15 TT oz. 1/D 
Predvideni čas transporta 30 min 
Vgrajevanje betona z vibracijsko iglo 
Odstranitev opaža opaž sten, stebrov, vezi po 24 urah 
Negovanje betona vlaženje minimalno 7 dni, po potrebi 
zaščita pred zamrzovanjem 
Vsebnost mikropor - 
Konsistenca betona s posedom stožca 1/50 m³ oz. 1/D 
 
Preglednica 19: Etažne plošče, nosilci, stopnice 
Oznaka partije  
Betonarna SGP Pomgrad GM 
Oznaka recepture R – 8, R – 9 
Tlačna trdnost in stopnja 
izpostavljenosti 
C 25/30, XC1 
Največje zrno agregata 31,5 mm 
Konsistenca betona posed 10–15 cm, v/c≤0,50, S3 
Dodatne zahteve po kvaliteti betona - 
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Dodatek betonu po recepturi 
Količina betona 481,0 m³ 
Zunanji transport avtomešalci 
Notranji transport črpalka za beton 
Število dni vgrajevanja po terminskem planu 
Število preizkušancev min. 9 TT oz. 1/D 
Predvideni čas transporta 30 min 
Vgrajevanje betona z vibracijsko iglo 
Odstranitev opaža opaž plošč in stopnic po 3 dneh, podpore po 
21 dneh 
Negovanje betona vlaženje minimalno 7 dni, po potrebi 
zaščita pred zamrzovanjem 
Vsebnost mikropor - 
Konsistenca betona s posedom stožca 1/50 m³ oz. 1/D 
 
Preglednica 20: Vezna greda 
Oznaka partije  
Betonarna SGP Pomgrad GM 
Oznaka recepture R – 50 
Tlačna trdnost in stopnja 
izpostavljenosti 
C 25/30, XC4, XF1, XA1 
Največje zrno agregata 31,5 mm 
Konsistenca betona posed 10–15 cm, v/c≤0,50, S3 
Dodatne zahteve po kvaliteti betona odporen na mraz 
Dodatek betonu po recepturi 
Količina betona 104,0 m³ 
Zunanji transport avtomešalci 
Notranji transport črpalka za beton 
Število dni vgrajevanja 3 
Število preizkušancev min. 3 TT oz. 1/D, * za odpornost na mraz 
se uporabijo rezultati iz betonarne 
Predvideni čas transporta 30 min 
Vgrajevanje betona z vibracijsko iglo 
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Odstranitev opaža opaž sten, stebrov po 24 urah 
Negovanje betona vlaženje minimalno 7 dni, po potrebi 
zaščita pred zamrzovanjem 
Vsebnost mikropor - 
Konsistenca betona s posedom stožca 1/50 m³ oz. 1/D 
 
4.4. Načrt betoniranja 
 
4.4.1. Dejavnosti pred betoniranjem 
 
Naročanje betona vrši izvajalec del v sodelovanju s tehnologom laboratorija na gradbišču 
ali na obratu. Za kakovosten prevzem je odgovoren tehnolog, nato ostale osebe v procesu. 
Številka naročenega betona z dobavnice se mora ujemati s predpisano številko po projektu 
betona, sicer se beton zavrne. 
 
Kontrolo priprav za betoniranje vrši izvajalec v sodelovanju s tehnologom na gradbišču ali 
na obratu. Za kakovostno pripravo je odgovoren vodja gradbišča, nato ostale osebe v 
procesu. Kontrolo podlage opažev in položaja armature z distančniki izvede izvajalec del 
pred kakovostnim prevzemom s strani odgovornega nadzornika. Za jemanje in hranjenje 
vzorcev je odgovoren laborant ali tehnolog gradbišča. Pripravo in nego vzorcev je treba 
izvršiti po standardih na področju ugotavljanja skladnosti.65 
 
4.4.2. Transport betona 
 
Transport betona se bo vršil s pomočjo avtomešalcev. Transportne razdalje ne bodo 
presegle radija 30 km. Glede na predvideno hitrost vgrajevanja (kapaciteta betonske 
črpalke, delovna sila) je potrebno določiti potrebno število avtomešalcev za kontinuirano 
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 Standardi na področju ugotavljanja skladnosti. 
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dobavo pred vsakim betoniranjem posebej, saj se kubitura betonske mešanice za vsako 
betoniranje spreminja. Potrebno število avtomešalcev mora predvideti in naročiti vodja 
gradbišča oziroma njegov pomočnik. Svežo betonsko mešanico moramo vgraditi iz 
transportnega vozila v roku dveh ur od trenutka dodajanja vode mešanici v betonarni. 
Oprema za vgrajevanje je predvidena v planu mehanizacije. 
 
4.4.3. Vgrajevanje betona 
 
Za vgrajevanje je predvidena oprema po planu mehanizacije oziroma po tehnološkem 
postopku za vsako fazo betoniranja posebej. Beton bo vgrajevan s črpalko za beton 
kapacitete 40 m³/h oziroma s transportno posodo za beton kapacitete min. 10 m³/h. 
 
Pred vgrajevanjem betona se preverja vse potrebne lastnosti svežega betona ter spremni 
list, ki ga mora imeti vsak avtomešalec, ki na gradbišče dostavlja beton. Spremni list 
(dobavnica) mora biti sestavljen ter izpolnjen v skladu s standardom za gradbene 
materiale.66 
 
Posedi betonov (konsistence) so podani v planu betonerskih del za vsaki konstruktivni 
element. V primeru pregostega betona se na licu mesta lahko doda superplastifikator 
(cementol Zeta super – proizvod TKK Srpenica), vendar le v primeru, da ni poteklo več 
kot 1,5 ure od časa zmešanja betona. V primeru dodajanja kemijskega dodatka na 
gradbišču je potrebno paziti na naslednje: 
• vsako dodajanje kemijskega dodatka na gradbišču je potrebno zabeležiti, in 
sicer s podatki o trenutni konsistenci dobavljenega betona, starosti betona 
ter dodani potrebni količini kemijskega dodatka. Po zmešanju se ponovno 
izmerijo karakteristike svežega betona, ki se zabeležijo, 
• da se doda maksimalno 1 % kemijskega dodatka (cementola Zeta super – 
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 Standardi za gradbene materiale. SIST EN 206-1. 
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proizvod TKK Srpenica) na težo cementa, kar običajno pomeni 2–3 litre 
dodatka na 1 m³ svežega betona), 
• po dodajanju je potrebno kemijski dodatek ustrezno vmešati, in sicer s 
povečano hitrostjo vrtenja bobna najmanj 1 min/1 m³. 
Pri vgrajevanju betona v opaž je potrebno upoštevati naslednja navodila: 
• Posedi betonov (konsistence) so podani v planu betonerskih del za vsak 
konstruktivni element. V primeru pregostega betona se na licu mesta lahko 
doda plastifikator (cementol Delta ekstra – proizvod TKK Srpenica), vendar 
le v primeru, da ni poteklo več kot 1,5 ure od časa zamešanja betona v 
betonarni. 
• V primeru dodajanja kemijskega dodatka na gradbišču je potrebno paziti na 
naslednje: 
o vsako dodajanje kemijskega dodatka na gradbišču je potrebno zavesti, in 
sicer s podatki o trenutni konsistenci dobavljenega betona, starosti 
betona ter dodani količini kemijskega dodatka. Po zamešanju se 
ponovno izmerijo karakteristike svežega betona, ki se zabeležijo, 
o da se pri količini dodatka upoštevajo navodila proizvajalca dodatka, 
tako, da se doda maksimalno 0,3 % kemijskega dodatka (cementola 
Delta ekstra – proizvod TKK Srpenica) na težo cementa, kar običajno 
pomeni pribl. 1 liter dodatka na 1 m³ svežega betona, 
o po dodajanju je potrebno kemijski dodatek ustrezno vmešati, in sicer s 
povečano hitrostjo vrtenja bobna najmanj 1 min/1 m³. 
• Pred začetkom vgrajevanja betona z avtočrpalko je potrebno preveriti, če je 
v črpalki že dodano cementno mleko. 
• Pred prvim črpanjem betona v opaž je potrebno cementno mleko prečrpati 
izven opaža. 
• Pripravljeni opaž mora zagotavljati: 
o da ima njegova nosilna konstrukcija zadostno nosilnost in stabilnost, 
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o da na njegovih površinah ni nečistoče ter odvečne vezne armature, 
o da ima opažno ploščo iz umetne mase, ki je ni potrebno mazati s 
sredstvom za preprečevanje sprijemanja z betonom, 
o da je zagotovljeno tesnenje na posameznih stikih. 
• Vgrajevanje betona se izvaja v slojih, ki niso višji od 50 cm, pri čemer je 
potrebno paziti, da je višina prostega pada betona največ 1,5 m. Pri 
vgrajevanju v več slojih je potrebno paziti, da spodnji sloj še omogoča 
spojitev ter delno revibracijo ob vibriranju zgornjega sloja. Transportiranje 
betona z vibracijsko iglo ob zgoščevanju le-tega ni dovoljeno, pri čemer je 
potrebno paziti, da se beton ob vibriranju ne razprostre za več kot 1,5 m od 
mesta vgrajevanja. 
• Ob vgrajevanju betona se za zgoščevanje uporabljajo vibracijske igle 
ustreznega premera (odvisno od medsebojnega razmaka armaturnih palic), 
ki se uporabljajo za zgoščevanje po globini. Za površinsko obdelavo bo 
uporabljeno ročno zaglajevanje površine, razen za obdelavo dela talne 
plošče, kjer bo zaglajevanje izvedeno strojno. 
• Razopaževanje konstrukcijskih elementov je odvisno od pomembnosti le-
tega in od zunanje temperature, kar pomeni, da če s projektom konstrukcije 
ni drugače predpisano, se upošteva naslednje kriterije: 
o odstranjevanje opaža pri trdnosti, ki ni manjša od 30 % predpisane 
tlačne trdnosti za stene in vertikalne dele opaža gred in ne manjša od 70 
% predpisane tlačne trdnosti za plošče, 
o če je element obtežen, je potrebno pri odstranitvi opaža dokazati 
doseganje tlačne trdnosti, ki je določena s projektom konstrukcije. 
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Preglednica 21: Orientacijske vrednosti za odstranitev opaža po DIN 1045 
Klasa cementa Stranski 
opaž, 
gred, 
opaž sten in 
stebrov 
[dnevi] 
Opaž 
stropnih 
plošč 
[dnevi] 
Odri  (podpore) gred, 
okvirjev in plošč z velikimi 
razponi 
[dnevi] 
32,5 3 8 20 
32,5R in 42,5 2 5 10 
42,5R; 52,5 in 52,5R 1 3 6 
 
Preglednica 22: Vplivno območje vibracijske igle glede na njen premer 
Premer vibracijske igle Premer vplivnega območja Vstavljanje vibracijske igle, razmak 
[mm] [cm] [cm] 
< 40 30 25 
40 do 60 50 40 
> 60 80 70 
 
 
Vgradnja armature in betona v pilote 
 
Armaturne koše, izdelane po projektu, mora za vsak pilot v delovno območje – doseg 
bagra, dostaviti pogodbeni dobavitelj armature. Pred vgradnjo armaturnega koša je 
potreben pregled izdelane armature, ki ga izvede pooblaščena oseba investitorja – nadzor. 
Armaturne koše daljše od 12,00 m je treba izdelati iz več delov, z ustreznim preklopom in 
možnostjo spajanja z varjenjem (obveza po najmanj štirih montažnih gladkih palicah, ki 
omogočajo varjenje oziroma vgradnjo armaturnega koša). Znotraj armaturnega koša se do 
dna vrtine vstavi kontraktorska cev z lijakom na ustju vrtine. Vgradnja betona skozi 
kontraktor zagotavlja zahtevano projektirano kvaliteto betona in homogenost pilota po celi 
dolžini pilota. V pilote se lahko vgrajuje le črpni beton C 25/30 oz. črpni beton po 
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projektu. Posedek betona po slam testu mora biti med 16 in 21 cm. Projekt betona pripravi 
dobavitelj betona. Beton naroča delovodja ali njegov namestnik (vodja izmene) pri 
naročniku, vsaj 2 uri pred načrtovanim betoniranjem, z možnostjo, da  ga lahko odpove 
vsaj ½ ure pred betoniranjem. 
 
Za zagotovitev zahtevane kvalitete betona in za zagotovitev kvalitete izdelanih pilotov je 
nujno upoštevati še naslednja navodila: 
• pred vgradnjo armaturnih košev, takoj po izkopu, je treba ob prisotnosti 
pooblaščenega naročnika in delovodje ugotoviti končno globino izkopa; le-
ta se vpiše v vrtalno-gradbeni dnevnik ali gradbeno knjigo, 
• po vgradnji armature (z uporabo delovne ročice bagra) in kontraktorskih 
cevi se moštvo pripravi za betoniranje (vizualni pregled kontraktorskih 
cevi) pred vgradnjo betona, pregled in morebitno popravilo hidravličnih 
spojev in sklopov na lavirki, da se zagotovi varno in kvalitetno betoniranje 
– izvlačenje obložnih cevi, ki je predpogoj za uspešno betoniranje, 
• iz vsakega avtomešalca se obvezno vzame en vzorec betona za meritev 
pretočnosti po sistemu slam testa. Če je posedek (razlitje) v mejah 15 cm, se 
beton lahko vgrajuje skozi kontraktor v vrtino. V nasprotnem se beton 
zavrne proizvajalcu. Rezultate meritev se evidentira v posebno knjigo in 
dnevno podpisuje, 
• iz enega od avtomešalcev po izbiri nadzora se vzame en vzorec betona za 
preizkusno kocko za vsak pilot. Odvzem in skrb za vzorce prevzame 
dobavitelj betona. Hkrati je obveza dobavitelja betona tudi odvzem 
preizkusnih kock v betonarni v skladu s predpisi, 
• vgradnja betona mora potekati tako, da se beton iz avtomešalca stresa 
direktno v lijak kontraktorskih cevi s pomočjo črpalke na avtomešalcu. Pred 
vgradnjo prve količine betona se v dno lijaka kontraktorja postavi čep, ki 
prepreči mešanje in izpiranje betona s strani talne vode, 
• po zapolnitvi približno pol vrtine se izvrši skrajševanje zaščitne kolone in 
kontraktorja za dolžino ene cevi. Pri tem kontraktor ostane potopljen v 
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betonu vsaj 2,0 m. Isto velja, da vsaj 2,0 m betona ostaja znotraj zaščitne 
cevi po skrajševanju. Zagotovljena mora biti vodotesnost kontraktorja. 
Izvlačenje kolone mora potekati z laviranjem do površine. Direktni izvlek 
zadnje cevi (uvodne) brez laviranja lahko povzroči prekinitev pilota ali 
morebitno zmanjšanje premera zaradi vtoka tekočega blata v pilot 
(vakuum). Betoniranje se izvaja izključno preko kontraktorja,  
• izkustveno se na gradbišču vedno ugotovi potrebna višina betona, da tudi po 
izvleku zaščitne cevi in kontraktorja pilot ostane zabetoniran približno 0,5 
m nad projektirano koto pilota, 
• višina betona in poraba betona se evidentira v gradbeni dnevnik. Povprečna 
poraba betona je računska količina teoretičnega volumna pilota, povečana 
za 5–10 %, odvisno od materialov, v katerih se piloti izvajajo. Če bi bila 
poraba betona večja, je potrebno razjasniti vzroke in ustrezno ukrepati. 
 
Vgrajevanje podložnega betona 
 
Za podložni beton je potrebna kvaliteta betona C 12/15. Podložni beton pod temeljno 
ploščo izvedemo direktno iz avtomešalca z žlebom. Površine obdelamo z odrezavanjem z 
leseno letvijo in ročnim zglajevanjem. Podložni betona nam služi le kot izravnava terena in 
ne prevzema nikakršnih konstrukcijskih obremenitev. 
 
Vgrajevanje betona v temeljno ploščo 
 
Temeljno ploščo izvedemo v eni fazi. Zgoščevanje izvedemo s pervibratorji, ki morajo 
prebadati predhodno plast v globini vsaj 20 cm ter v tlorisnem rastru, ki zagotavlja 
prekrivanje vplivnih radijev. Površine obdelamo z odrezavanjem z leseno letvijo in ročnim 
zaglajevanjem. 
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Vgrajevanja betona v stene 
 
Ko je armatura v stene vgrajena in pregledana, se stena zapre s stenskimi opaži, ki so 
opisani v zadnjem delu diplomske naloge. Pred betoniranjem izvršimo vizualno kontrolo, 
če so vse stene pravilno postavljene in vijaki, ki držijo stene skupaj, nameščeni in priviti. 
Stene izvedemo v več taktih, v zaporednih slojih maksimalno debeline 50 cm s črpalko za 
beton. Kompaktiranje izvedemo s pervibratorji, ki morajo prebadati predhodno plast v 
globini vsaj 20 cm.  
 
Vgrajevanje betona v ploščo 
 
Betoniranje krovne plošče izvajamo v več taktih s črpalko za beton. Kompaktiranje 
izvedemo s pervibratorji, v tlorisnem rastru, ki zagotavlja prekrivanje vplivnih radijev. 
Površine obdelamo z odrezavanjem z leseno letvijo in ročnim zaglajevanjem. Po končanem 
betoniranju je potrebno zaščititi betonirano ploščo pred vročino oziroma zmrzaljo, odvisno 
v katerem letnem času betoniramo. 
 
 
4.5. Nega in zaščita betona 
 
Nego in zaščito betona izvedemo po zaključnem kompaktiranju in obdelavi, ko postane 
površina betona »motna« in ko ni več znatnejših odtisov. 
Beton je potrebno po betoniranju zaščititi pred: 
• prehitrim izsuševanjem (zaradi nizke vlažnosti zraka in/ali visoke 
temperature zraka, visoke temperature betona, velike hitrosti vetra in 
direktnega osončenja), 
• prehitrim ohlajevanjem površine, 
• hitrimi spremembami temperature, 
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• pred prenizkimi temperaturami in zmrzovanjem, 
• padavinami in tekočo vodo, 
• tresljaji. 
 
Za nego uporabimo prekrivno PE folijo ali filc, ki ju namestimo na proste površine. Nega 
betonov je odvisna od klimatskih razmer in vrste cementa, vendar ne sme biti krajša od 7 
dni oz. 60 % dosežene tlačne trdnosti. Če se v tem času odstrani stranski opaž, je potrebno 
dodatno negovati odkrite površine. V nasprotnem primeru lahko pride do pojava razpok. 
Nadziranje pravilnosti in trajanja postopkov izvrši tehnolog gradbišča. 
 
4.5.1. Ukrepi za betoniranje v hladnem in vročem vremenu 
 
Zaščito betona je treba izvesti točno po navodilih tehnoloških postopkov, ki jih predpiše 
tehnolog gradbišča za vsako pomembno fazo del. Tehnološke ukrepe pri pripravi betona 
upošteva betonarna po predhodni obdelavi problematike (gretje – hlajenje, kemijski 
dodatki – antifrizi, superplastifikatorji …). Med vgrajevanjem betona je treba paziti na 
vremenske spremembe in se takoj prilagajati nastalim razmeram. Nadzor nad izvajanjem 
del izvršita skupaj vodja del in odgovorni tehnolog pred končnim pogledom nadzora. 
 
4.5.2. Ukrepi pri betoniranju v vročem vremenu 
 
Za zagotovitev pravilne izvedbe je treba upoštevati naslednje ukrepe: 
Tankostenske elemente je potrebno betonirati v dopoldanskem času brez padavin in vetra, 
z začetkom ob 6. uri zjutraj in zaključkom ob 14. uri, v primeru, ko je napovedan vroč dan 
s temperaturo okrog 30 ºC. Prva dva dni mora biti beton obvezno prekrit s PE folijo in 
mokrim filcem. Po dveh dneh, ko beton pridobi 50 % nazivne natezne trdnosti, se lahko PE 
folijo odstrani, le-to pa se nadomesti z mokrim filcem, ki se ga neprestano moči še 
nadaljnjih 5 dni. Celotna nega in zaščita lahko traja 7 dni. 
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Preglednica 23: Način zaščite betona v odvisnosti od temperature zraka 
Zunanja temperatura v ºC Način 
zaščite Ukrepi pod -3 -3 do +5 5 do 10 10 do 25 nad 25 
Prekritje oziroma 
razpršeni zaščitni film 
in omočeni leseni 
opaž. Zaščita 
kovinskih opažev 
pred sončno pripeko. 
    X Prekritje 
s folijo, z 
vodovpoj
no 
tkanino, 
zaščitnim 
filmom. Prekritje – npr. 
razpršeni zaščitni 
film, folija ali stalno 
navlažena vodovpojna 
tkanina. 
  X X  
Prekritje oziroma 
razpršeni zaščitni film 
in toplotna izolacija. 
Uporaba toplotno 
zaščitenega opaža, 
npr. lesen – smiselno. 
 X    Prekritje 
s folijo, z 
zaščitnim 
filmom. 
Prekritje in toplotna 
izolacija; po potrebi 
zapiranje delovnega 
prostora (šotor) ali 
ogrevanje (npr. infra 
peč); temperaturo 
betona 3 dni po 
betoniranju ohraniti 
na temperaturi +10 
ºC. 
X•     
Vlaženje 
z vodo 
Z močenjem brez 
prekinitve vlaženja. 
   X  
• zaščito in rok razopaženja podaljšati za število dni, ko je temperatura pod 0 ºC. 
 
Trajanje zaščite je odvisno predvsem od prirasta trdnosti betona, dimenzij konstrukcijskega 
elementa, vplivov okolja, sestave betona in temperature svežega betona. 
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Preglednica 24: Pogoji okolja in trajanja nege v odvisnosti od tlačne trdnosti na koncu 
negovanja 
Klimatski pogoji Povprečna vlažnost (%) Zahtevani delež trdnosti 
V Vlažno > 80 0,1 
Z Zmerno Od 65 do 80 0,4 
S Suho Od 45 do 65 0,5 
ZS Zelo suho < 45 0,6 
 
V naslednji preglednici je podano minimalno trajanje nege v dnevih glede na klimatske 
pogoje in dinamiko strjevanja. 
 
Preglednica 25: Trajanje nege v dnevih 
Priraščanje trdnosti betona 
Minimalno trajanje nege, dni 
hitro zmerno počasi 
Temperatura betona med nego 5 10 15 5 10 15 5 10 15 
Ni neposrednega 
osončenja, r. v. zraka > 
50 % 
2 2 1 3 3 2 3 3 2 
Srednje osončenje, 
srednja hitrost vetra, r. 
v. > 50 % 
4 3 2 6 4 3 8 5 4 
Pogoji 
okolja 
med 
nego 
Močno osončenje, 
velika hitrost vetra, r. 
v. < 50 % 
4 3 2 8 6 5 10 8 5 
 
4.6. Naloge tehničnega osebja izvajalca pri betonerskih delih 
 
4.6.1. Dokumentacija na objektu 
 
V nadaljevanju je navedena dokumentacija, ki jo mora voditi in zbirati vodja gradbišča 
oziroma njegov pomočnik tako, da je v primeru inšpekcijskega nadzora oziroma zunanjega 
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nadzornika vsa na razpolago. 
 
Dokumentacija, ki jo je treba pripraviti in voditi: 
• projekt betona s programom preizkušanja, 
• poročilo o betoniranju – dnevnik, 
• poročila o vrednotenju doseženih lastnosti betona. 
 
Dokumentacija, ki jo je potrebno zbirati in spremljati: 
• dokazila o kakovosti materialov, 
• poročila o preizkušanju betona v laboratorijih, 
• poročila o nadzoru kontrole kakovosti, 
• poročila o odpravi ugotovljenih neustreznosti materialov in izvedbe del. 
 
4.6.2. Odnosi z dobaviteljem betona 
 
Vodja gradbišča mora pred vsakim posameznim betoniranjem izračunati količino 
potrebnega betona, ki jo nato naroči pri dobavitelju betona.   
• Za vsako betoniranje mora biti dobavitelju predana pisna zahteva (količina, 
kvaliteta, čas pričetka betoniranja, dinamika dobave). 
• S strani dobavitelja mora biti pred dobavo predan certifikat o kontroli 
proizvodnje in izjave o skladnosti za vsako vrsto betona. 
 
4.6.3. Postopki pred vsakim betoniranjem 
 
Pred vsakim betoniranjem je potrebno poklicati odgovornega statika. Odgovorni statik je 
dolžan pregledati armaturo, če je v skladu z armaturnim načrtom. Če je vse v skladu z 
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načrti, napiše v gradbeni dnevnik, da se lahko betoniranje začne. 
 
Kontrola odrov in opažev 
 
Preveriti je treba: 
• geometrijo in dimenzijo opaža, 
• odstranitev prahu, odpadkov, snega in ledu, 
• obdelavo površine na stiku z otrdelim betonom, tesnost opaža, 
• vložke za odprtine in vgrajene materiale, 
• stabilnost odra in opažev. 
 
Kontrola armature 
 
Preveriti je treba: 
• količino in prerez glede na načrte, 
• debelino zaščitnega sloja in razpored distančnikov, 
• vezavo palic in zavarovanje premikanja v opažu, 
• čistočo palic: maščobe, barva, rja, 
• razmak med palicami, da je možno vnašanje in zgoščevanje svežega betona. 
 
Priprave na vgrajevanje betona 
 
Pred vgrajevanjem betona je potrebno izvesti določene postopke: 
• Načrt poteka betoniranja na podlagi projekta betona: sloji, stiki, revibracije, 
zaščita, nega. 
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• Načrt organizacije betoniranja: potrebna oprema (tudi rezervna) in delovna 
sila, odgovornosti in pooblastila osebja za vodenje betoniranja. 
• Načrtovanje in organizacija sredstev in delovne sile za zaščito ter nego 
betona. 
• Zagotovitev in ureditev dostopnih poti. 
• Načrt in organizacija kontrole in jemanja vzorcev pri prevzemanju betona. 
• Naročilo betona betonarni (vrsta – oznaka betona za zahtevani kakovostni 
razred, konsistenca, količina, dinamika dostavljanja). 
 
4.6.4. Postopki med vsakim betoniranjem 
 
Med vsakim betoniranjem je potrebno izpeljati določene postopke. 
 
Pri dostavi betona je potrebno izvesti: 
• kontrola dobavnice, 
• vizualna kontrola betona pri izpustu iz transportnega mešalca glede na 
konsistenco in homogenost mešanice, 
• jemanje vzorcev in izdelava preizkušancev, merjenje temperature, preizkus 
konsistence, kontrola količine por, če je predpisana. 
 
Med vgrajevanjem so potrebne določene kontrole in nadzori: 
• Vodenje in kontrola vgrajevanja, pri čemer je treba zlasti skrbeti za: 
o usklajenost hitrosti dobave in vgrajevanja, 
o ustrezno debelino, zaporedje in spojenost slojev, 
o pravilen transport betona iz transportnega sredstva in v opažu, 
o primerno obdelavnost betona, 
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o dobro zgoščevanje brez segregacije, 
o izdelavo stikov, 
o obdelavo vodoravnih površin, 
o zaščito prostih površin pred prehitrim izsuševanjem ali padavinami. 
• Kontrola deformacij (posedkov) nosilnega odra. 
 
4.6.5. Postopki po vsakem betoniranju 
 
Po končanem betoniranju je betoniranje zaključeno, ampak potrebni so še določeni 
nadaljnji postopki: 
• kontrola izvajanja zaščite betona v toplem in hladnem vremenu, 
• kontrola predvidenih postopkov in potrebnega trajanja nege betona, 
• določitev terminov za odstranitev opažev in odrov, 
• po potrebi: kontrola temperature in temperaturnih razlik v strjujočem se 
betonu, 
• preizkušanje lastnosti strjenega betona, 
• po potrebi: organizacija naknadnega dokazovanja ustreznosti betona. 
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5. TEHNOLOGIJA OPAŽENJA DOKAFLEX STROPNEGA OPAŽA 
DOKA 
 
5.1. Splošno 
 
V naslednjem poglavju predstavljamo tehnologijo opaženja, ki jo bomo uporabljali na 
našem gradbišču. Ker se bo na gradbišču za gradnjo uporabljal beton, je najlažje in 
najhitreje za izdelavo konstrukcijskih elementov uporabiti opaže s podpornimi odri. V opaž 
se pred zalitjem z betonom vstavi v skladu z armaturnim načrtom zvezana armatura z 
ustreznimi distančniki, nato pa se vse skupaj zalije z betonom, ki se prilagodi obliki opaža 
in tako dobi obliko zahtevanega konstrukcijskega elementa. 
 
5.2. Opis sistema 
 
Sistem Dokaflex omogoča hitro in natančno sestavljanje opaža. Zaradi enostavne montaže 
posebni projekti niso potrebni, saj se elementi opaža izbirajo in prilagajajo na objektu 
samem. Sestavljen je iz treh sistemskih elementov: podpornika, lesenih nosilcev in 
Dokadur opažne plošče. Ti elementi se lahko v skladu s potrebami večkrat uporabijo in 
tako se zmanjšajo stroški gradnje. Za opaženje stropnih plošč debeline 30 cm so 
maksimalni razmaki za podložne in prečne nosilce ter opore že označeni na nosilcih. 
 
Oznaka »1-2-4« v nazivu opaža pomeni maksimalne razmake elementov v tem sistemu 
opaža, in sicer: 
• razmak »1« je 0,50 m in pomeni maksimalni previs prečnega nosilca in med 
nosilci, 
• razmak »2« je 1,00 m in pomeni maksimalni razmak podpor, 
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• razmak »4« je 2,00 m in pomeni maksimalni razmak vzdolžnih nosilcev. 
 
 
Slika 26: Sistem opaža Dokaflex 1-2-4 
 
Leseni nosilci H 20 so zaradi definirane uporabe in boljšega vpogleda materiala ter hitrejše 
montaže le dveh dolžin, in sicer 3,90 m za vzdolžni nosilec in 2,65 m za prečne nosilce. 
 
Dokadur plošče so površinsko dvoplastno lakirane z dodatkom korunda, ki preprečuje drsenje 
ter hkrati omogoča čiste in gladke površine betona. Posebni plastični okvir zagotavlja tesne 
stike plošč. Plošče imajo dimenzije: širina 50 cm, dolžine 100–600 cm in debeline 21 mm ali 
27 mm. 
 
Stropni podporniki Eurex 20 in Eco 20 imajo minimalno nosilnost 20 kN, kar pomeni, da lahko 
s to nosilnostjo računamo tudi pri največji izvlečni dolžini, kar omogoča varno 
dimenzioniranje. Uporabni so za višine od 0,92 m do 6,00 m.  
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5.3. Opaž nosilcev 
 
Opaž nosilcev in roba plošče se izvede zelo enostavno s sponami za nosilce, ki se pritrdijo 
za zgornjo pasnico lesenega nosilca H 20. Spone za nosilce so sestavljene iz spon za 
nosilce 20 in nastavkov spon nosilcev 60, s katerimi je mogoče opažiti nosilci do višine 60 
cm. Širina nosilcev je poljubna in je odvisna od dolžine lesenih nosilcev. Višje nosilce 
opažimo z vertikalnimi lesenimi nosilci. 
 
 
Slika 27: Prikaz opaža nosilca 
 
5.4. Izvedba opaženja 
 
Ker je objekt zasnovan kot AB konstrukcija s stenami, stebri in AB ploščami smo se 
odločili za opažanje z opisanim sistemom. Z izbiro tega sistema smo privarčevali pri času 
gradnje in denarju. Najpomembnejše je, da je z tem sistemom možno graditi zelo natančno 
in kvalitetno. 
Po izgradnji temeljne plošče smo prvič pričeli z uporabo opažnega sistema in sicer za 
izgradnjo sten in stebrov. V primeru izvedbe AB stene smo najprej z ene strani izdelali 
opaž in ga ustrezno pričvrstili, pri tem smo morali biti pozorni na gabarite sten, ki so 
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projektirane. Sledilo je polaganje zvezane armature v skladu z armaturnimi načrti, 
vstavitev ustreznih distančnikov in drugih vstavkov, kjer so potrebni. Po natančnem 
pregledu opažev, gabaritov in ustrezno vstavljene armature smo vse skupaj zalili z 
betonom, kateri se prilagodi obliki opaža in tako dobi obliko zahtevanega konstrukcijskega 
elementa. 
 
 
Slika 28: Izdelava opaženja AB stene 
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